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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Partiendo del propósito del Programa Nacional de Bilingüismo de lograr ciudadanos y 
ciudadanas  capaces de comunicarse en inglés mediante el desarrollo de la  competencia 
comunicativa a lo largo del ciclo académico, se ha llevado a cabo el presente trabajo de 
investigación. Nace como producto de la experiencia en la práctica docente y se enfoca 
en la implementación de recursos que procuren por el desarrollo de la habilidad oral en 
inglés. 
 
En las sesiones de clases se observó que los estudiantes tenían un desempeño poco 
aceptable en la habilidad oral. Para confirmar lo observado fue necesario hacer una 
prueba diagnóstica y una entrevista a la docente titular para recopilar información que 
sirviera de sustento para plantear el problema y proponer una posterior solución. 
 
Por lo anterior, la intención fue evaluar el impacto de las imágenes de dibujos animados y 
las actividades con enfoque funcional en el desarrollo de la habilidad oral de los 
estudiantes del grado segundo  A.  
 
Para lograr lo propuesto se requería tener en cuenta diversos aspectos relacionados con 
el quehacer académico de los estudiantes. Así pues, aumentar el vocabulario de uso 
diario en inglés, motivar la participación y contribuir al mejoramiento de los niveles de 
atención, se convirtieron en las metas a alcanzar durante la realización del trabajo. Sin 
embargo, a medida que los desarrollos se fueron dando, surgió la necesidad de abordar 
otro aspecto de la formación en los niños, es decir lo relacionado con el saber ser y saber 
convivir; en otras palabras, su formación integral. Por ello, se trabajó en el desarrollo de la 
tolerancia y el respeto.  
  
La ejecución de esta investigación se realizó específicamente con el interés de contribuir 
a que los estudiantes alcanzaran el nivel propuesto de acuerdo a los Estándares Básicos 
de Competencia en Lengua Extranjera para el nivel en el que se encuentran, es decir el 
nivel A1. 
 
Para abordar la problemática y proponer una solución se estudiaron temáticas tales como 
la competencia comunicativa, el enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas, 
teorías de desarrollo cognoscitivo y el desarrollo del lenguaje; el uso de imágenes en la 
enseñanza, entre otros, por considerarlos fundamentales para la realización del proyecto.  
 
La metodología implementada implicó que los estudiantes estuvieran en constante 
interacción con las investigadoras. La población fue un grupo de 28 estudiantes (12 niñas 
y 16 niños) cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años. Se les realizó una encuesta de la 
que se obtuvo información importante acerca de sus gustos y lo que ellos esperaban de la 
asignatura. Además, resolvieron una prueba diagnóstica en la cual los estudiantes 
interactuaron en pequeños grupos con las docentes en formación, mientras que en la 
prueba final, la interacción fue entre ellos.  
11 
 
Los resultados obtenidos al final del proceso fueron de gran valor, pues se aprendió la 
importancia de analizar las necesidades de los estudiantes, tener en cuenta sus gustos e 
intereses y diseñar actividades significativas para el aprendizaje, además de que la 
creación de un ambiente agradable es fundamental para que los procesos de desarrollo 
fluyan.   
 
Se espera que el proyecto sea un aporte innovador en la dinámica de la enseñanza pues 
con ello sería posible generar pequeños cambios que posteriormente contribuirán en el 
desarrollo y desenvolvimiento de seres sociales y competentes que necesita la sociedad. 
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LAS IMÁGENES DE DIBUJOS ANIMADOS Y LAS ACTIVIDADES CON 
ENFOQUE FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD ORAL EN 
INGLÉS DEL CURSO 2A DEL COLEGIO DE BACHILLERATO UNIVERSIDAD 
LIBRE 
 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La práctica docente se realizó en el área de inglés en el ciclo uno, específicamente con el 
grado Segundo (2A, 2B, 2C) del Colegio de Bachillerato Universidad Libre. Esta población 
está conformada por niños activos, colaboradores y participativos entre los 7 y 9 años, lo 
cual fue observado desde las primeras sesiones de intervención. El trabajo que se realiza 
con los estudiantes durante las clases pretende desarrollar las cuatro habilidades básicas: 
escucha, habla, lectura y escritura. Para desarrollar dichas habilidades el maestro titular 
acostumbra usar como recursos los libros de trabajo, canciones, tarjetas didácticas, 
videos y material hecho por los estudiantes; y actividades como: concursos, exposiciones 
y lectura de diálogos.  
 
A lo largo de las sesiones de práctica fue evidente que el desempeño oral es distinto en 
cada grupo. A los estudiantes de Segundo B les motiva la clase, tienen buena 
pronunciación y fluidez. Los estudiantes de Segundo C son perceptivos y cuentan con las 
mismas destrezas de los niños de segundo B, teniendo en cuenta lo que se espera de 
ellos en este nivel. Sin embargo, los niños de Segundo A se distraen con facilidad, se les 
dificulta el vocabulario visto en clase y su pronunciación y su fluidez no son adecuadas. 
Adicionalmente, no siempre siguen instrucciones de manera efectiva.   
 
Por tal motivo, se decidió aplicar una prueba diagnóstica para determinar en qué nivel  de 
desempeño oral se encontraba cada grupo; una encuesta para conocer los gustos de los 
estudiantes y una entrevista cuyo fin era indagar acerca de la habilidad oral de los niños 
tomando como referencia el punto de vista de la docente titular. 
 
La prueba diagnóstica permitió identificar el nivel en el que se encontraba cada grupo 
teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés1. Los resultados generales obtenidos en la prueba por el grupo 2A fueron 
considerablemente diferentes a los de los otros dos. Los estudiantes de 2B y 2C se 
encuentran en el nivel A1, mientras que los estudiantes de 2A no alcanzan dicho nivel, 
pues no lograron describir qué estaban haciendo los personajes en una gráfica, las 
profesiones de miembros de una comunidad, ni los lugares donde se encontraban, como 
lo proponen los estándares. 
 
                                                             
1 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf p.19. 19-05-2011   
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Así pues, la intensión es realizar un proyecto diferente que contribuya a mejorar la 
habilidad oral de los estudiantes de Segundo A mediante el uso de imágenes de dibujos 
animados y actividades comunicativas con enfoque funcional2, con lo que se espera 
motivar, promover y desarrollar dicha habilidad. 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia se encuentra en desarrollo el Programa Nacional de 
Bilingüismo el cual “se orienta a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse 
en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación 
universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 
internacionalmente comparables (…) implica un plan estructurado de desarrollo de las 
competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo”3, el proyecto propuesto 
busca implementar recursos y actividades que contribuyan a que los estudiantes de 
Segundo A se acerquen más efectivamente al nivel A1, en lo que a la habilidad oral se 
refiere.  
 
 
1.2  PREGUNTA  PROBLEMA 
 
¿Cuál es el impacto de la implementación de imágenes de dibujos animados y actividades 
con enfoque funcional en el desarrollo de la habilidad oral en inglés de los estudiantes de 
2A del Colegio de Bachillerato Universidad Libre? 
 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Evaluar el impacto de la implementación de imágenes de dibujos animados y actividades 
con enfoque funcional en el desarrollo de la habilidad oral en inglés de los estudiantes de 
Segundo A del Colegio de Bachillerato Universidad Libre. 
 
 
1.3.2  Objetivos Específicos  
 
 Aumentar el vocabulario de uso diario en inglés de los estudiantes de Segundo A 
mediante imágenes relacionadas con contextos y situaciones que les sean 
familiares a los niños para lograr mayor fluidez al momento de la producción oral. 
 Motivar la participación de los estudiantes de Segundo A con el uso de imágenes 
de dibujos animados para el desarrollo efectivo de las clases. 
 Contribuir al mejoramiento de los niveles de atención de los estudiantes 
implementando actividades de interés que redunden en el desarrollo efectivo de 
tareas.  
                                                             
2 LITTLEWOOD, William. Communicative Language Teaching. United Kingdom : Cambridge University Press, 
1981. 180 p. 
3Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf, p.6. 16-05-2011 
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 Mejorar el desempeño oral de los estudiantes de Segundo A a través de 
actividades con enfoque funcional. 
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Históricamente la comunicación verbal se ha constituido en una de las maneras más 
efectivas de relacionarse con los demás. Es por eso que en el mundo moderno o mundo 
global el desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, en este 
caso el inglés, se ha convertido en una de las metas a alcanzar por los gobiernos de 
diferentes naciones para romper las barreras que impiden el acceso a mercados más 
amplios, a avances científicos y tecnológicos, además de la apertura intercultural que 
propende por la mejor relación entre los pueblos. 
 
Junto con lo anterior, otros motivos por los que este proyecto de investigación se lleva a 
cabo son los relacionados con la normativa nacional en lo concerniente a educación y lo 
que, particularmente, se refiere al desarrollo de competencias en lenguas extranjeras. 
Además, junto con estas razones se encuentra lo relacionado con las necesidades 
tangibles de un grupo de niños que se convierten en la inspiración para iniciar todo un 
ejercicio metodológico e investigativo en la labor como docentes investigadoras que inicia 
acá.  
 
En primer lugar, el artículo 67 de La Constitución Política de Colombia establece que la 
educación es un derecho de la persona, el cual tiene como finalidad  que los colombianos 
accedan al conocimiento y formarlos en el respeto a la democracia; responsabilidad que 
se comparte con el estado, el colegio y la familia, puesto que lo que se busca es una 
formación integral para que el educando pueda desenvolverse de manera óptima en la 
sociedad4. 
 
En segundo lugar, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) enuncia en el artículo 
21, literal m que el estudiante en el ciclo de básica primaria debe adquirir elementos de 
conversación y de lectura en una lengua extranjera. Además, en el artículo 23 de la ley se 
establecen las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento para el logro de los 
objetivos de la educación básica, entre las que se encuentran los idiomas extranjeros5. 
 
En tercer lugar, este proyecto busca hacer una contribución a la política lingüística 
propuesta por el gobierno nacional: El Programa Nacional de Bilingüismo 2004-20196. El 
programa busca el mejoramiento de los niveles de desempeño en inglés teniendo como 
parámetros los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras y el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
lenguas.  
 
                                                             
4http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/normatividad/constitucion_politica.pdf 17-06-2011 
5http://camara.ccb.org.co/documentos/3567_ley_115_1994.pdf 18-06-2011 
6Portal Colombia Aprende. Disponible en 
internet:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 18-06-2011 
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El principal objetivo de la propuesta es "tener ciudadanos capaces de comunicarse en 
inglés"7, por tal motivo se requiere que los maestros de lengua extranjera fomenten la 
competencia comunicativa en los estudiantes y de esta manera introducir al país en los 
procesos de comunicación universal, economía global y apertura cultural. 
 
Adicionalmente, el PEI del Colegio de Bachillerato Universidad Libre8 busca desarrollar las 
competencias ciudadanas, laborales, investigativas y comunicativas en los estudiantes de 
tal manera que la autonomía, la responsabilidad social y la búsqueda de la excelencia son 
principios básicos para sus estudiantes, ya que a través de las competencias se pretende  
desarrollar de manera integral ese ser humano que necesita la sociedad. Adicionalmente, 
se debe tener en cuenta que la Honorable Conciliatura en sesión del 15 de diciembre de 
2009 autoriza dar viabilidad para comenzar la estructura bilingüe en el Colegio de 
Bachillerato Universidad Libre, iniciando por el Preescolar9.  
 
Junto con lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de las necesidades académicas de 
los estudiantes de Segundo A del Colegio de Bachillerato Universidad Libre  se encuentra 
adquirir el nivel A1 establecido por los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés, pero que las dificultades son marcadas en este grupo de estudiantes, 
surge la necesidad de proponer un proyecto que contribuya al logro de la expectativa 
académica en el colegio, que redunde en el aumento de la motivación e interés por parte 
de los niños para desarrollar cada vez aprendizajes más complejos.  
 
La expectativa es lograr que los estudiantes adquieran las destrezas que conllevan al 
mejoramiento de su habilidad oral en inglés. Para cumplir dicha expectativa es necesario 
el trabajo cohesionado entre maestro-estudiante y estudiante-estudiante, mediante la 
implementación de actividades con enfoque funcional y el uso de imágenes de dibujos 
animados que se proponen en este trabajo.  
 
Finalmente, se va a llevar a cabo este proyecto porque se aspira a innovar y a generar un 
cambio en la dinámica de la enseñanza y de los desempeños logrados por los niños con 
los que se desarrollará el trabajo. Lo que se busca es que los estudiantes de Segundo A 
se motiven en cada clase de inglés, fomentar el trabajo cooperativo y lograr que 
interactúen y aprendan con sus pares en el transcurso de las clases. De esta manera se 
puede abrir el paso al aprendizaje social. 
 
 
1.5  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 UNIVERSIDAD NACIONAL (1995) 
 
Título: Algunas estrategias pedagógicas para la lectura de imágenes. 
 
                                                             
7Ibid. 19-06-2011 
8 PEI Colegio de Bachillerato Universidad  Libre. Disponible en internet:   
http://www.unilibre.edu.co/Colegio/component/content/article/6-publicaciones/53-pei.html 28-05-2011 
9 Tomado del Acta No. 13 de la sesión de la Honorable Conciliatura de diciembre 15 de 2009.  
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Descripción: Este trabajo de grado se enfocó en los tipos de imágenes existentes y el 
uso que se les da en la clase de Español para mejorar la producción escrita. Se pretendía 
lograr un acercamiento a los estudiantes de la escuela secundaria en la lectura de las 
imágenes. Los estudiantes que realizaron el trabajo de grado, definieron la imagen como 
una fuente de procesos, de efectos, de significados y demás que posee innumerables 
elementos que están dirigidos a ligar los sentidos con el intelecto y viceversa. 
 
 
1.5.2 UNIVERSIDAD LIBRE (2007) 
 
Título: La música y las imágenes como herramientas didácticas para la enseñanza del 
inglés, sobre la base de la competencia comunicativa y en el enfoque basado en tareas. 
 
Descripción: Es una investigación desarrollada como trabajo de grado para optar por el 
título de “Licenciatura en Humanidades e Idiomas”. Este trabajo propone como objetivo 
general diseñar e implementar cuatro unidades didácticas donde se integren la música y 
las imágenes sobre la base del enfoque por tareas y el desarrollo de la competencia 
comunicativa en lengua inglesa. Se justifica la inclusión de las herramientas didácticas a 
partir de algunas propuestas teóricas y se aplican las unidades diseñadas a estudiantes 
de grado once del IED Antonio José de Sucre. 
 
 
1.5.3 UNIVERSIDAD LIBRE (2009) 
 
Título: Estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo de la habilidad oral en inglés 
como lengua extranjera en niños de la institución educativa distrital Antonio José de Sucre 
Cohorte 3º 
 
Descripción: El objetivo general de este trabajo era mejorar la habilidad oral en inglés, 
mediante la implementación de actividades de comunicación funcional e interacción social 
en los estudiantes de 3º. Durante la práctica docente I se observó que los niños tenían 
bajo rendimiento académico en el área de inglés, incapacidad para desarrollar actividades 
orales en L2, también incumplían con las tareas, eran pasivos y se notó desmotivación 
para el aprendizaje. 
 
 
1.5.4 UNIVERSIDAD LIBRE (2009) 
 
Titulo: El mejoramiento de la comunicación oral en inglés con los estudiante del ciclo 403 
del Colegio Distrital Antonio Nariño. 
 
Descripción: En el trabajo se menciona la apatía que sentían los estudiantes respecto a 
la clase y al aprendizaje del inglés. Se quiso hacer un acercamiento de manera lúdica. La 
población con la que se trabajó era de adultos y jóvenes que a pesar de que les gustaba 
la clase no contaban con elementos y aspectos requeridos para la ejecución efectiva de la 
misma tales como, materiales, vocabulario y pronunciación. Los estudiantes manifestaron 
que sería más amena la clase si se hiciera con juegos, diálogos y canciones modernas; a 
partir de esto surge esta propuesta.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1  MARCO INSTITUCIONAL 
 
La institución educativa donde se llevó a cabo este proyecto es el Colegio de Bachillerato 
Universidad Libre cuyo lema es “Hacia un proyecto de vida con compromiso social”. El 
colegio plantea como misión y visión lo siguiente: 
 
2.1.1 Misión 
 
Formar personas con conciencia humanista, mediante un currículo flexible, con énfasis en 
el desarrollo de competencias ciudadanas que conlleven a la construcción de un proyecto 
de vida con compromiso social.   
 
2.1.2 Visión 
 
El colegio de la Universidad libre se propone garantizar que al año 2012 todos sus 
bachilleres se caractericen por ser personas integrales que ejerzan su libertad de manera 
autónoma, en pro de la convivencia democrática. 
 
Los principios que se establecen en el plantel educativo son los siguientes10: 
 
 Ejercicio autónomo de la libertad  
 Compromiso social 
 Búsqueda permanente de su excelencia 
 
A partir de estos principios surge una serie de proyectos de área y transversales por 
ciclos: 
 
 Ciclo I: “Hacia un desarrollo pleno de la infancia” 
 Ciclo II: “Adolescencia con sentido” 
 Ciclo III: “Un proyecto de vida con compromiso social” 
 
Teniendo en cuenta los proyectos mencionados, el colegio busca desarrollar en los 
estudiantes competencias comunicativas, laborales, ciudadanas e investigativas. Así 
mismo, el plantel educativo forma en valores como la libertad, la autonomía, la ética 
social, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la responsabilidad.  
 
Adicionalmente, para desarrollar dichas competencias y formar en los valores 
mencionados, se plantean objetivos estratégicos en cada área: 
 
                                                             
10 PEI Colegio de Bachillerato Universidad Libre, Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/Colegio/component/content/article/6-publicaciones/53-pei.html 23-11-2011 
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 Área directiva: Comprometer a toda la comunidad educativa en el sistema de calidad 
del Colegio de Bachillerato Universidad Libre, a través de procesos formativos que 
respondan a la filosofía institucional. 
 
 Área administrativa: Implementar procesos que permitan optimizar la comunicación 
institucional, la sistematización de la información y la administración de los recursos 
para el bienestar y la satisfacción de la comunidad educativa. 
 
 Área proyección a la comunidad: Trabajar en cooperación con instituciones en la 
atención de poblaciones vulnerables como ejercicio de formación y vivencia del 
compromiso social. 
 
 Área académica: Construir un proyecto de vida con sentido humanista que le permita 
interactuar con su entorno y transformarlo mediante la apropiación del conocimiento, 
del desarrollo de la habilidades del pensamiento, la auto – evaluación y la búsqueda 
permanente de la excelencia. 
 
 Área de convivencia: Fortalecer la interacción de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa promoviendo el liderazgo y la vivencia de valores que conlleven a 
la responsabilidad social y a la construcción de relaciones de convivencia democrática.  
 
2.1.3 Perfil del estudiante unilibrista 
 
El estudiante unilibrista se caracteriza por ser una persona: 
 
 Respetuosa de las diferencias y defensora del bien común, que extiende los lazos de 
solidaridad y abre espacio de participación en la generación de acuerdos de sana 
convivencia.  
 
 Es una persona que tiene seguridad en sí misma y confía en los demás. 
 
 Es capaz de dar su aporte en la solución de los problemas sociales. 
 
 Contribuye a la convivencia pacífica y participa responsable y constructivamente en los 
procesos democráticos.  
 
 Maneja responsablemente su libertad y es consciente de las consecuencias de sus 
decisiones.  
 
 Se compromete con el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.  
 
 Entiende que el conocimiento le hace libre y por tanto, busca permanentemente la 
verdad.  
 Es consciente de su compromiso con la vida en el planeta y por tanto contribuye en la 
preservación, uso racional y mejoramiento del medio ambiente.  
 
 Es amante, respetuoso y con alto sentido de pertenencia hacia su familia y su colegio.  
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 Es multiplicador de valores espirituales y su actuar es coherente con los principios 
institucionales.  
 
 Tiene un alto nivel de autoestima que le permite vivir responsablemente su sexualidad.  
 
 Es feliz en la construcción y realización de su proyecto de vida. 
 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
2.2.1 Constitución Política de Colombia. 
 
La constitución política contempla una serie de artículos que regulan o hacen relación al 
tema educativo que se trata. Entre ellos se encuentran el artículo 6711 en el que se 
establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social. Que corresponde al estado su inspección y vigilancia a fin de velar por 
su calidad, mejorar y garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, asegurando las 
condiciones necesarias para el acceso al sistema educativo. Asimismo, se espera que la 
formación que reciba el individuo contribuya al mejoramiento de los contextos sociales de 
los cuales él hace parte y que a largo plazo potencializarán el desarrollo de la sociedad. 
 
En este mismo capítulo se encuentra el artículo 6812 el cual hace referencia a la idoneidad 
que deben tener las personas a cargo de esta importante y gratificante labor humana. Lo 
que permite inferir que la responsabilidad social que tiene el maestro es tan importante 
como sus cualidades académicas y personales. 
 
En el artículo 7013 se determina la importancia de que se tenga acceso a la cultura y las 
oportunidades a través de la enseñanza: científica, técnica, artística y profesional en todas 
las etapas del proceso educativo. Es decir, que promover un espacio para la cultura le 
permite al individuo realizarse de manera integral, y a su vez, a reconocerse y reconocer 
otras culturas. 
 
2.2.2 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
 
Esta ley señala las normas generales por las cuales se rige la educación, tiene por 
fundamento la constitución política. El artículo 114 decreta que la educación es un derecho 
que implica un proceso de formación, el cual se encuentra en constante cambio, siempre 
trabajando por la construcción de un ser integral. 
 
Dentro de los objetivos generales de la educación básica primaria que plantea esta ley en 
el artículo 21, se encuentra el literal m el cual plantea que se deben adquirir elementos de 
                                                             
11
Tomado de la Constitución Política de Colombia. p.22. 
12Ibid., p.23. 
13Ibid., p.26. 
14Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 27-08-2011. 
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conversación y lectura al menos en una lengua extranjera, es decir que el estudiante 
necesita recibir una serie de elementos para la formación de una lengua extranjera 
durante su ciclo académico. 
 
Finalmente, en el artículo 2315 se estipula que en el plan de estudios de la institución 
educativa se debe tener como una de las áreas fundamentales las humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros, poniendo en relieve el reconocimiento que los idiomas 
extranjeros tienen, ya que brindan múltiples posibilidades para el desarrollo de la 
sociedad. Como resultado, por la necesidad de dar orientaciones claras para el desarrollo 
de las lenguas extranjeras se definen durante los años 90 los lineamientos curriculares. 
 
2.2.3 Programa Nacional de Bilingüismo 
 
El Programa Nacional de Bilingüismo 2004-201916 es la política lingüística propuesta por 
el gobierno nacional. El programa busca el mejoramiento de los niveles de desempeño en 
inglés teniendo como parámetros los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: inglés (contenidos en los Lineamientos Curriculares) y el Marco Común 
Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas.  
 
La política lingüística busca lograr que los ciudadanos sean capaces de comunicarse en 
inglés con el fin de tener mejores oportunidades, por tal motivo se requiere que los 
maestros de lengua extranjera fomenten la competencia comunicativa en los estudiantes 
y de esta manera introducir al país en los procesos de comunicación universal, economía 
global y apertura cultural.   
 
Gracias a la determinación de la Ley General de Educación en el artículo 21 donde 
establece que en las instituciones educativas se debe promover el aprendizaje de una 
lengua extranjera, durante los años 90 se definen los lineamientos curriculares para 
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, en junio de 2009 se realizó un 
estudio diagnóstico para conocer el nivel de lengua de los docentes y el resultado  dio a 
conocer que estos se encuentran en un nivel A1-A2, por lo tanto los estudiantes sólo 
alcanzan el nivel A1 debido a la baja competencia comunicativa y es en la búsqueda del 
mejoramiento que se adopta el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
estableciéndose metas y consecutivamente se formulan los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés 
 
Por otra parte, el Programa Nacional de Bilingüismo se ha constituido en la base sobre la 
cual se monitorean los procesos de enseñanza – aprendizaje del inglés y esto se 
evidencia a través de las diferentes pruebas de estado17  las cuales toman como 
referencia el Marco Común Europeo y los estándares  para evaluar el nivel de lengua de 
los estudiantes.  
 
 
                                                             
15Ibid., p. 8.   
16Portal Colombia Aprende, Op. cit., Disponible en 
internet:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 25-08-2011 
17http://www.icfes.gov.co/ 04-10-2011 
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2.2.4 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés   
 
Para la ejecución del programa, el MEN ha establecido la siguiente línea de desarrollo de 
acuerdo a los niveles educativos en la básica y media18:  
 
NIVELES 
SEGÚN EL 
MARCO 
COMÚN 
EUROPEO 
NOMBRE 
COMÚN DEL 
NIVEL EN 
COLOMBIA 
NIVEL EDUCATIVO 
EN EL QUE SE 
ESPERA 
DESARROLLAR 
CADA NIVEL DE 
LENGUA 
METAS PARA EL SECTOR 
EDUCATIVO A 2019 
A1 Principiante Grados 1 a 3 
A2 Básico Grados 4 a 7 
B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 
•Nivel mínimo para el 100% de los 
egresados de Educación Media. 
B2 Intermedio 
Educación Superior  
•Nivel mínimo para docentes de 
inglés. 
•Nivel mínimo para profesionales de 
otras carreras. 
C1 Pre avanzado 
•Nivel mínimo para los nuevos egre-
sados de licenciaturas en idiomas. 
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
2.3.1 Competencia Comunicativa 
 
El sociólogo Dell Hymes define la competencia comunicativa como “un conjunto de 
habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística 
puedan entenderse"19. Es decir que lo que se pretende es desarrollar en el hablante su 
capacidad discursiva e interpretativa dependiendo de ciertos contextos sociales, para 
participar de manera significativa en el núcleo social.   
 
Por otra parte, según Hymes: 
 
La adquisición de la competencia para el uso puede formularse en los 
mismos términos que la adquisición de la gramática: en la matriz social 
dentro de la cual el niño aprende un sistema gramatical adquiere al mismo 
tiempo un sistema para su uso, que incluye personas, lugares, propósitos, 
                                                             
18
 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf, p.6.  25-08-2011 
19 La Competencia Comunicativa y Análisis del Discurso. Disponible en internet:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext 
21-07-2011 
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junto a las actitudes y creencias vinculadas a ellos. Aprende, además, pautas 
del uso secuencial del lenguaje en la conversación, formas de tratamiento, 
rutinas estándares, etc. En tal proceso de adquisición reside la competencia 
comunicativa del niño, su habilidad para participar en la sociedad no sólo 
como un miembro parlante, sino también como un miembro comunicante20. 
 
Indiscutiblemente los factores sociales y las situaciones que rodean en este caso a un 
niño permiten que aprenda a relacionarse con otros y a adquirir de manera diacrónica 
dicha competencia, así pues de manera inconsciente aprende en la conversación lo 
necesario para hacerse entender en cualquier idioma, debido a que el principal pilar social 
para que logremos entendernos los unos a los otros está en la comunicación. 
 
Consecutivamente Hymes propone la siguiente descripción que ocurre en un evento 
comunicativo lo llama “SPEAKING”21. 
 
 S (setting- situación): hace referencia a las condiciones físicas donde se está ubicado.  
 
 P (participants- participantes): intervienen los interlocutores generalmente dos 
personas, una audiencia. 
 
 E (ends- fines): pueden ser globales o particulares es el para qué, el fin de la 
conversación. 
 
 A (actsequence- secuencia de actos): se refiere a la forma, el contenido, la manera en 
que el hablante dice algo. 
 
 K (key- tono): la congruencia en el lugar, con el interlocutor, el tema. 
 
 I (instrumentalities- instrumentos): se refiere a la forma de transmitir el mensaje bien 
sea el canal auditivo, canal visual, canal táctico, canal gráfico.  
 
 N (norms- normas): en ellas se apela a la interacción, es decir como produce el 
hablante el mensaje y a la interpretación.  
 
 G (gen- género): la clasificación de los temas, los tipos de discurso que emiten los 
interlocutores.  
 
 
Canale describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro competencias 
interrelacionadas22: 
 
                                                             
20
 Ibid.,  21-07-2011 
21 Ibid., 21-01-2011 
22Diccionario de Términos Clave. Disponible en internet: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm  
24-07-2011 
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 Competencia lingüística: también es llamada competencia gramatical y hace referencia 
a la capacidad de la persona para producir enunciados que respeten las reglas 
gramaticales. 
 
 Competencia sociolingüística: capacidad de la persona para producir y entender las 
expresiones lingüísticas que se dan en diferentes contextos de uso teniendo en cuenta 
variables como la situación de los participantes, el evento comunicativo, la interacción, 
entre otros. 
 
 Competencia discursiva: es la capacidad que tiene la persona para desenvolverse de 
manera eficaz y adecuada en una lengua utilizando formas gramaticales para producir 
un discurso oral o escrito en situaciones de comunicación.  
 
 Competencia estratégica: en esta competencia la persona tiene la capacidad de utilizar 
recursos verbales y no verbales con el fin de llevar a cabo la comunicación de una 
manera efectiva. 
 
Con base en lo descrito por Canale, luego junto con Swain proponen que la enseñanza de 
lenguas debe desarrollarse de forma tal que propenda por el desarrollo de las 
subcompetencias que la conforman: 
 
 
 La competencia comunicativa se compone de competencia gramatical, 
competencia sociolingüística y estrategias de comunicación. El primer objetivo de 
un enfoque comunicativo deberá ser el facilitar la integración de estos tres tipos de 
conocimiento y su adquisición por los estudiantes. 
 
 Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de comunicación del 
aprendiente y dar respuesta a las mismas. 
 
 El estudiante de lengua extranjera ha de gozar de oportunidades para interactuar 
con el hablante de dicha lengua, es decir, responder a necesidades comunicativas 
auténticas en situaciones reales. 
 
 Se hará un uso lo más completo posible de aquellos aspectos de la competencia 
comunicativa que el alumno haya adquirido a través de la apropiación y el uso de 
su lengua materna y que resulten coincidentes con las destrezas comunicativas 
que se precisan para dominar la lengua extranjera23. 
 
 
Así pues, la enseñanza comunicativa de lenguas tendrá en cuenta las necesidades 
comunicativas del aprendiente. Un estudiante debe adquirir la competencia gramatical y 
sociolingüística además de unas estrategias para la comunicación. Si es un estudiante de 
lengua extranjera es necesaria la creación de espacios donde sea posible la exposición al 
discurso de un hablante del idioma estudiado.  
                                                             
23Tomado de http://www.monografias.com/trabajos15/espanol-enfoque/espanol-enfoque.shtml 18-06-
2011 
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Para continuar con el concepto de “competencia comunicativa” también se tiene en 
cuenta el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas24. Se trata de un 
documento de referencia en el que se definen parámetros para la elaboración de 
programas de lengua y a su vez describe las habilidades que los estudiantes deben 
desarrollar para comunicarse de manera eficaz teniendo en cuenta el contexto cultural 
donde se sitúa la lengua. El Marco de referencia divide la competencia comunicativa en 
componentes separados para abarcar la gran complejidad del lenguaje humano. 
 
En el Marco la competencia comunicativa se divide en tres componentes: el lingüístico, el 
sociolingüístico y el pragmático. Estos componentes comprenden conocimientos, 
destrezas y habilidades. 
 
 Competencias lingüísticas25 
 
La competencia lingüística está enfocada en la estructuración que se le da a la 
información que se recibe, cómo pronunciar aquello que se ha aprendido  y el 
vocabulario al cual se recurre para expresarlo, sin embargo el vocabulario que posee el 
individuo depende de los entornos culturales donde se desarrolló. Los parámetros 
establecidos para medir el componente lingüístico son: 
 
 La competencia léxica26: hace referencia al conocimiento del vocabulario de una 
lengua y su uso. En esta competencia el estudiante adquiere: 
 
a) Expresiones para diversas situaciones como: 
 
 Formulas fijas: comprenden saludos, refranes, proverbios y arcaísmos. 
 Modismos: comprenden metáforas, intensificadores, ponderativos y epítetos.  
 Estructuras fijas: son las normas de cortesía, ej.: por favor. 
 Frases hechas: el uso de preposiciones, ej.: atreverse a 
 Régimen semántico: son las palabras que habitualmente se utilizan juntas, ej.: 
cometer un  crimen/error.   
 
b) Polisemia: se refiere a los distintos sentidos que se le da a una palabra, ej.: banco 
puede significar entidad financiera o lugar para sentarse. 
 
 La competencia gramatical27: es el conocimiento de los componentes 
gramaticales de una lengua y el uso de estos,  sin embargo el componente 
gramatical es complejo en cualquier lengua puesto que es necesario comprender y 
expresar significados de oraciones o frases teniendo en cuenta una estructura fija. 
En la organización gramatical se encuentra los siguiente: 
 
                                                             
24
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Disponible en internet: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 18-06-2011 
25 Ibid., p. 28.  119-120. 18-06-2011 
26 Ibid., p. 121. 03-07-2011   
27 Ibid., p. 123. 03-07-2011 
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 Elementos: morfemas, raíces, afijos, palabras, etc. 
 Categorías: número, género, voz activa / voz pasiva, tiempo pasado / presente / 
futuro, aspecto perfectivo / imperfectivo, conjugaciones, etc.    
 Clases: declinaciones, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios.  
 Estructuras: sintagmas (nominal, verbal), oraciones (simple, compuesta), etc. 
 Procesos: sustantivación, afijación, régimen (sintáctico o semántico), etc. 
 Relaciones: concordancia, valencias.    
 
 La competencia semántica28: es el significado y sentido que se le dan a las 
palabras u oraciones. Hay tres clases de semántica: 
 
 Semántica léxica: esta semántica permite asociar los significados de las palabras de 
acuerdo con el contexto y las relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, etc.) 
 
 Semántica gramatical: esta semántica trata el significado de los elementos, 
categorías, estructuras y procesos gramaticales.  
 
 Semántica pragmática: esta semántica se encarga de las relaciones lógicas como la 
vinculación, presuposición, implicación.   
 
 La competencia fonológica29:  hace referencia al conocimiento y destreza que se 
tiene para percibir y producir: 
 
 Sonidos 
 Rasgos fonéticos (sonoridad, nasalidad, oclusión, etc.) 
 Composición fonética de las palabras 
 Fonética de las oraciones (acento, entonación, ritmo) 
 Reducción fonética (formas fuertes / formas débiles, asimilación, etc.)   
 
 La competencia ortográfica30: hace referencia al conocimiento y la destreza que 
se tiene para percibir y producir símbolos y de esta manera componer los textos 
escritos. En esta competencia los estudiantes deben tener la capacidad de percibir y 
producir: 
 
 Formas de las letras: normal, cursiva, mayúscula, minúscula. 
 Ortografía de las palabras incluyendo las contracciones de las mismas. 
 Signos de puntuación y su uso. 
 Variedad de tipos de letra 
 Signos no alfabetizables (@, $, &, etc.) 
 
 La competencia ortoépica31: para poder articular una pronunciación correcta es 
necesario partir de la forma escrita de las palabras. Esta competencia supone los 
siguiente: 
                                                             
28 Ibíd., p. 125. 03-07-2011 
29 Ibid., p. 126-127. 03-07-2011 
30 Ibid., p. 127-128. 03-07-2011 
31 Ibid., p. 128. 03-07-2011 
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 Conocimiento de convenciones ortográficas. 
 Capacidad de consultar y usar el diccionario para la pronunciación. 
 Conocimiento de los signos de puntuación para la expresión y entonación. 
 Capacidad de reconocer los términos según el contexto   
 
 Competencias sociolingüísticas32 
 
El uso de la lengua está sujeto a normas y a códigos que usamos en determinadas 
situaciones, los cuales  ya  se encuentran establecidos, por ejemplo: las normas de 
cortesía, las relaciones entre las generaciones, las clases sociales, entre otras. Las 
diferentes culturas no siempre son conscientes de la influencia que posee el 
componente sociolingüístico cuando este afecta la comunicación lingüística que existe 
entre ellas. Esta competencia trata los siguientes asuntos: 
 
 Los marcadores lingüísticos de las relaciones sociales se distinguen de acuerdo con 
la cultura y la lengua: 
 
 Uso y elección del saludo: presentación, despedida. 
 Uso y elección de formas de tratamientos: solemne, formal, informal, familiar, 
insulto, etc. 
 Convenciones para los turnos 
 El uso de interjecciones y frases 
 
 Las normas de cortesía varían de una cultura a otra y al ser interpretadas 
literalmente pueden causar malentendidos interétnicos; es decir que la cortesía se 
divide en positiva y negativa: 
 
 Cortesía positiva: demostrar interés por el bienestar de una persona, compartir 
experiencias, expresar admiración y prometer futuros favores. 
 Cortesía negativa: evitar órdenes directas, manifestar arrepentimiento, ofrecer 
disculpas 
 
 
 Las expresiones de la sabiduría popular se refieren al uso de lo que se considera un 
lenguaje conocido, por ejemplo los refranes, las creencias, los grafitis, los valores y 
actitudes. 
 
 Las diferencias de registro hacen referencia a las variedades de la lengua según el 
contexto y el nivel de formalidad: 
 
 Solemne 
 Formal 
 Neutral 
 Informal 
 Familiar 
                                                             
32 Ibid., p. 28- 29.  129-132. 18-06-2011  
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 Íntimo 
 
 El dialecto y el acento permiten reconocer los siguientes marcadores lingüísticos: 
 
 Clase social 
 Procedencia regional 
 Origen nacional 
 Grupo étnico 
 Grupo profesional 
 
 
 Competencias pragmáticas33 
 
Comprende los actos de habla, la capacidad de entender  e interactuar con otras 
personas, además de  la coherencia y la cohesión con la que se emite el mensaje, es 
decir que esta competencia consiste en saber utilizar situacionalmente el lenguaje. Esta 
competencia se divide en: 
 
 Competencia discursiva : el estudiante está en la capacidad de sistematizar las 
oraciones para producir discursos coherentes en función de: 
 
 La organización temática 
 La coherencia y la cohesión 
 La ordenación lógica  
 El estilo y el registro 
 El principio de cooperación (se requiere que en el intercambio hablado el discurso 
tenga calidad, cantidad y pertinencia ) 
 
 
 Competencia funcional: se da la interacción entre dos hablantes cuya finalidad es 
obtener respuestas a cada pregunta y enunciado; durante este proceso aparecen 
dos tipos de funciones: 
 
 Microfunciones34: son categorías que se utilizan para preguntar / responder, 
presentar un informe, expresar emociones, conocimiento, sorpresa, lo que gusta/ no 
gusta, sugerencias, peticiones de ayuda, saludos / despedidas, etc. 
 
 Macrofunciones35: son categorías que se utilizan para el discurso hablado o escrito; 
algunos ejemplos son descripción, narración, instrucción, argumentación, 
explicación, etc.     
 
 
 
                                                             
33 Ibid., p. 29. 133. 18-06-2011 
34 Ibid., p. 135-136. 04-07-2011 
35 Ibid., p. 136. 04-07-2011 
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2.3.2 Teoría del Desarrollo Cognoscitivo 
 
La manera como aprenden los seres humanos ha sido objeto de estudio para muchos 
autores. Piaget considera que “la inteligencia es un atributo de todos los seres vivientes. 
Al igual que otros atributos, la inteligencia se caracteriza por su organización (o 
estructura) y por su adaptación (o cambio en la respuesta a las circunstancias)”36. A partir 
de esto se podría decir que la inteligencia es una cualidad innata del ser humano, es 
estructurada y al mismo tiempo es susceptible a cambios dependiendo de determinados 
factores. 
 
Existen unas estructuras intelectuales que cambian por medio de la adaptación la cual 
posee dos componentes complementarios llamados acomodación y asimilación. Las 
estructuras intelectuales del niño se acomodan cuando se enfrentan a una nueva 
circunstancia y durante este proceso la situación es asimilada37. A partir de esas 
estructuras el crecimiento intelectual  “sólo ocurre cuando existe un desequilibrio, es decir, 
cuando existe discrepancia o contradicción entre lo que las estructuras están preparadas 
para manipular y las demandas de una nueva situación”38. Por lo tanto, el niño tiene que 
disponer de sus estructuras internas para poder asimilar y acomodar, no obstante el 
crecimiento mental depende del comportamiento del niño frente a una nueva experiencia. 
 
Según la teoría de Piaget existen cuatro estadios del desarrollo intelectual los cuales son 
consecutivos desde el nacimiento hasta la madurez39: 
 
 El período sensorio-motor (0 – 2 años):  En este periodo el niño comienza a 
moverse, desarrolla sus reflejos, es capaz de observar y sus reflejos se adaptan y 
modifican con la experiencia, además de esto también sabe que gritando conseguirá 
que vuelva la madre cuando esta desaparece y tal vez el grito es su primer 
acercamiento al lenguaje oral. 
 
 Pensamiento preoperativo (2 – 7 años):  En esta etapa “el niño adquiere, 
gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de 
relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación mental”40 , esto 
da como resultado tres momentos esenciales para el desarrollo mental, el primer 
momento es el intercambio entre individuos que se da gracias a la socialización de la 
acción; en el segundo aparece el pensamiento propiamente dicho (interiorización de la 
palabra) el cual se apoya en el lenguaje anterior y un sistema de signos; y en el ultimo 
la acción se reconstruye en el plano intuitivo de las imágenes y de las experiencias 
mentales.     
 
 Operaciones concretas (7 – 11 años):  Después de los siete años el niño ya 
no confunde su punto de vista con el de los otros y esto se refleja en el lenguaje entre 
niños.  
                                                             
36
 FITZGERALD, Hiram & STROMMEN, Ellen. Psicología Evolutiva. Buenos Aires: El Ateneo, 1975. p. 18. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 PIAGET, Jean. Seis Estudios de Psicología. Colombia: Ediciones Esquilo, 1964. 
40 Ibid., p. 23. 
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Las discusiones se hacen posibles, con lo que comportan de comprensión para los 
puntos de vista del adversario, y también con lo que suponen en cuanto a 
búsqueda de justificaciones o pruebas en apoyo de las propias afirmaciones. Las 
explicaciones entre niños se desarrollan en el propio plano del pensamiento, y no 
sólo en el de la acción material. El lenguaje egocéntrico desaparece casi por entero 
y los discursos espontáneos del niño atestiguan por su misma estructura 
gramatical la necesidad de conexión entre las ideas y de justificación lógica41.  
 
 
Es decir que en esta etapa el niño ya piensa antes de actuar y empieza a adoptar la 
conducta de la reflexión la cual supone un lenguaje interiorizado.  
 
 Operaciones proposicionales o formales (11 – 14 años):  En esta etapa después 
de los once o doce años el pensamiento formal se hace posible puesto que “las 
operaciones lógicas comienzan a ser traspuestas del plano de la manipulación 
concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera (el 
lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos, etc.) pero sin el apoyo de la 
percepción, ni la experiencia, ni siquiera la creencia”42, es decir que el niño es capaz de 
argumentar, tiene procesos mentales más organizados puesto que sus estructuras 
siguen en constante cambio además de eso las operaciones de la inteligencia infantil 
son concretas puesto que se refieren a la realidad en sí misma y a los objetos tangibles 
que pueden manipular y someter a experiencias efectivas. 
 
 
2.3.2.1 Desarrollo del lenguaje y otras lenguas.  El lenguaje es la facultad que 
tiene el ser humano para comunicarse por medio de signos puesto que "la capacidad para 
hablar con los demás hace accesible todo un nuevo universo para la humanidad; se 
pueden comunicar emociones, alcanzar compromisos, conocer el pasado y planificar el 
futuro"43, con todas esas posibilidades el ser humano puede expresar cualquier 
necesidad, inquietar, motivar y obtener lo que se proponga a corto, mediano y largo plazo. 
 
“Las teorías tradicionales acerca de la adquisición del lenguaje se han basado en la teoría 
del aprendizaje y han sostenido que los niños aprenden por imitación y por refuerzo del 
uso de las formas correctas"44, además desde el balbuceo y las demás formas de 
vocalización el niño plantea la necesidad de adquirir un lenguaje, también se pude decir 
que los niños aprenden gracias a la interacción con sus padres de quienes imitan sus 
conductas y formas de habla por lo tanto se tiene en cuenta que esto hace parte del 
pensamiento preoperativo. 
 
                                                             
41
 Ibid., p. 44. 
42 Ibid., p. 66. 
43 PULASKY, Mary Ann. El Desarrollo de la Mente Infantil según Piaget Barcelona : Paidós Educador, 2008. p. 
178. 
44 FITZGERALD  & STROMMEN, Op. cit., p. 83. 
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Por otra parte, es necesario mencionar las aptitudes para la adquisición del lenguaje. Los 
niños aprenden cualquier idioma que rodee su contexto pero existen teorías acerca de la 
capacidad innata para la adquisición de este. Fitzgerald y Strommen plantean que 
“cualquier niño puede aprender un idioma con facilidad, lo innato es la capacidad para 
dominar la estructura”45,  lo cual indica que el niño tiene todas la herramientas para llevar 
a cabo la adquisición de otra lengua diferente a la materna, lo importante es que sepa 
utilizar y asimilar las normas que tiene dicho idioma.  Sin embargo “a medida que el niño 
aumenta su domino del lenguaje, este juega un papel más importante en su 
aprendizaje”46. Es decir, que a medida que el niño va adquiriendo más vocablos tiene la 
posibilidad de aprender cosas nuevas y quizás desarrollar al máximo su oralidad. 
 
Según Dell Hymes en su artículo On Communicative Competence (1971): 
 
 
La imagen que se tiene es un niño que nace con la habilidad para manejar 
cualquier lengua de una manera milagrosa, fácil y rápida; un niño que no es 
moldeado ni condicionado, pero que activamente procede con la 
interpretación teórica inconsciente del discurso que llega de esa forma, en 
unos cuantos años y con una experiencia limitada, se hace dueño de una 
habilidad ilimitada para producir y entender cualquier secuencia gramatical 
del lenguaje47   
 
 
En otras palabras, el niño tiene en sí mismo la capacidad de adquirir una lengua de 
manera diacrónica, al principio sus apropiaciones serán limitadas y consecutivamente 
serán ilimitadas; así mismo podrá comprender, interpretar y producir una secuencia de 
oraciones que se convertirán en un discurso. 
 
Wendy Scott y Lisbeth Ytreberg en su libro Teaching English to Children, definen una 
serie de características que poseen los niños en el proceso de desarrollo del lenguaje: 
 
 De cinco a siete años48: 
 
 Ellos pueden hablar acerca de lo que están haciendo. 
 Ellos pueden hablar acerca de lo que han visto o escuchado. 
 Ellos pueden planear actividades. 
 Ellos pueden discutir por algo y decirte por qué ellos piensan lo que piensan. 
 Ellos pueden usar razonamiento lógico. 
 Ellos pueden usar su imaginación. 
 Ellos pueden utilizar un amplio rango de modelos de entonación en su lengua 
materna. 
 Ellos pueden entender e interactuar con otros. 
 
                                                             
45 Ibid., p. 84. 
46 Ibid., p. 85. 
47 DURANTI, Alessandro. Linguistic Anthropology A Reader. Oxford : Blackwell Publishers Ltd., 2001. p. 54. 
48SCOTT, Wendy & YTREBERG, Lisbeth. Teaching English to Children. New York : Longman, 2009. p. 1-3. 
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Además de estas características también se debe  tener en cuenta que: 
 
 Ellos primero entienden las situaciones y luego el idioma utilizado. 
 Ellos usan las habilidades del lenguaje antes de estar conscientes de ellas. 
 Su propio entendimiento viene a través de las manos, los ojos y los oídos. 
 Ellos tienen un espacio de concentración y atención muy corto. 
 Los niños no pueden decidir por ellos mismos qué aprender. 
 Los niños se entusiasman y son positivos cuando se trata de aprender. 
 
 De ocho a diez años49:  
 
En esta etapa los niños cuentan con las siguientes características generales: 
 
 Sus conceptos básicos están formados. Su concepción del mundo es muy decidida. 
 Ellos pueden decir la diferencia entre hecho y ficción. 
 Ellos preguntan todo el tiempo. 
 Ellos son capaces de tomar decisiones acerca de su aprendizaje. 
 Ellos tienen un sentido desarrollado de justicia acerca de lo que ocurre en el salón y 
cuestionan las decisiones del profesor. 
 Son capaces de trabajar con otros y aprender de ellos. 
 
En cuanto al desarrollo del lenguaje los niños de ocho a diez años poseen un lenguaje 
con todos los elementos básicos. Ellos son usuarios competentes de su lengua materna y 
dentro de esta conexión ellos son conscientes  de las reglas principales de sintaxis en su 
propio idioma.  
 
2.3.3 Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros 
 
Los Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros50 son una orientación para los 
docentes de lenguas. Estos lineamientos incluyen elementos conceptuales básicos los 
cuales guían el proceso curricular del Proyecto Educativo Institucional buscando el 
mejoramiento del mismo y la apropiación de avances científicos y tecnológicos. Por medio 
de los lineamientos se busca que los docentes establezcan logros alcanzables en cuanto 
al desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera. 
 
2.3.3.1 Contextualización.  Para muchas culturas es un desafío hacer parte del 
crecimiento científico y tecnológico en la educación formal. En la actualidad existe una 
competencia intelectual a nivel mundial en la cual se evidencia la desigualdad en cuanto a 
recursos y calidad de vida, a partir de esto surge la necesidad de desarrollar habilidades 
comunicativas necesarias para la interacción teniendo como fin una nueva percepción del 
mundo.       
 
2.3.3.2 Aprendizaje de la Segunda Lengua. En el Ciclo de Primaria la adquisición 
de una lengua extranjera obedece a razones de mercados lingüísticos y a razones 
psicopedagógicas. Las primeras razones hacen referencia a los ámbitos laborales y 
                                                             
49Ibid., p. 3-4. 
50 Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros.  Bogotá : Ministerio de Educación Nacional,  1999. 
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sociales en los cuales es necesario el dominio de una segunda lengua para que el 
individuo no sea considerado como un inculto. Las segundas razones se enfocan en 
teorías y modelos didácticos que abarcan los procesos del desarrollo intercultural que son 
ejes en el proceso de enseñanza – aprendizaje en cuanto a lenguas extranjeras.   
 
2.3.3.3 La Competencia Comunicativa en Idiomas Extranjeros. Un estudiante 
siente más confianza en sí mismo cuando es capaz de utilizar un idioma extranjero para 
comunicarse con hablantes cuya lengua es distinta a la suya. El conocimiento de una 
lengua extranjera amplia el horizonte intelectual del estudiante logrando que a través de la 
lengua adquirida él pueda acceder a aspectos culturales, científicos y tecnológicos. 
 
 
2.3.4 Programa Nacional de Bilingüismo  
 
En Colombia el desarrollo de la competencia comunicativa ha redundado en la 
implementación de un plan estructurado a lo largo del sistema educativo. El gobierno 
nacional ha propuesto como política lingüística el Programa Nacional de Bilingüismo 
2004-2019 cuyo objetivo es “tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 
inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los 
procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural”51. 
Para llevar a cabo esta propuesta el Ministerio de Educación Nacional ha tomado como 
base el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y 
Evaluación y ha adoptado los niveles de desempeño establecidos en este documento 
como metas puntuales teniendo en cuenta las diferentes poblaciones del sistema 
educativo52. 
 
2.3.4.1 Marco Común Europeo de Referencia.  El MEN optó por el Marco 
Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 
como la base para llevar a cabo el Programa Nacional de Bilingüismo adaptando los 
niveles establecidos de acuerdo con las diferentes poblaciones del sistema educativo.  
 
En una visión general del Marco Común Europeo de Referencia lo que se plantea en cada 
nivel de desempeño es lo siguiente53: 
 
 En el nivel A1 el estudiante manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras 
gramaticales, su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases 
aprendidas la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos, copia 
palabras corrientes y frases cortas, establece contactos sociales básicos utilizando las 
fórmulas de cortesía más sencillas, enlaza palabras o grupos de palabras con 
conectores muy básicos, entre otros.  
 
                                                             
51
Portal Colombia Aprende, Op. cit., Disponible en internet:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 23-07-2011 
52Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf, p.6.  23-07-2011 
53 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Op. cit., Disponible en internet: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. p. 122-135. 19-07-2011 
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 En el nivel A2 el estudiante manifiesta necesidades comunicativas básicas, utiliza 
estructuras sencillas correctamente, su pronunciación es generalmente clara y 
comprensible, copia oraciones cortas relativas a asuntos cotidianos, se desenvuelve  
en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia, cuenta historias o describe 
algo con la ayuda de una lista sencilla de elementos, enlaza grupos de palabras con 
conectores sencillos, entre otros.  
 
 En el nivel B1 el estudiante tiene suficiente vocabulario para expresar temas referentes 
a su vida diaria, es claro lo que intenta expresar, es evidente su acento extranjero,  
produce una escritura continua, sabe llevar a cabo una gran diversidad de las 
funciones lingüísticas, realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones 
sencillas, enlaza una serie de elementos breves para crear una secuencia cohesionada 
y lineal, entre otros. 
 
 En el nivel B2 el estudiante dispone de un amplio vocabulario sobre temas generales, 
hay un buen control gramatical, la pronunciación es clara y natural, es la escritura la 
ortografía es razonablemente correcta aunque presenta influencia de la lengua 
materna, sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates, sus narraciones o 
descripciones son claras y se apoyan en los aspectos principales,  los mecanismos de 
cohesión para enlazar frases y crear discursos son limitados, entre otros. 
 
 En el nivel C1 el estudiante domina expresiones idiomáticas y coloquiales en su 
repertorio, los errores son escasos, varía la entonación, en la escritura la ortografía es 
correcta, utiliza la lengua con eficacia para fines sociales, realiza descripciones y 
narraciones detallas integrando varios temas, produce un discurso claro, fluido y bien 
estructurado, entre otros. 
 
 En el nivel C2 el estudiante incluye expresiones idiomáticas y coloquiales, posee un 
dominio gramatical más avanzado, mantiene un control gramatical sobre un repertorio 
lingüístico complejo, varía la entonación, la escritura no presenta errores ortográficos, 
tiene en cuenta las diferencias socioculturales y sociolingüísticas de la lengua meta, 
realiza descripciones y narraciones detallas integrando varios temas, crea textos 
coherentes y cohesionados, entre otros. 
 
2.3.4.2 Estándares de Competencia en Lengua Extrajera: Inglés. Los estándares 
plantean las metas a alcanzar por los estudiantes teniendo en cuenta el ciclo en que se 
encuentran. Debido a que este proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de la 
habilidad oral en inglés de los estudiantes de Segundo A del Colegio de la Universidad 
Libre, se toman como base los estándares específicos relacionados con la producción oral 
en el nivel de desempeño A1 en el cual se plantea lo siguiente: 
 
Nivel A1 (Principiante) Grados 1 a 354: 
 
 
 
                                                             
54 Estándares de Competencia en Lengua Extrajera: Inglés Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf  p. 19. 23-11-2011 
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 Monólogos 
 
Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación 
adecuados, expreso mis sentimientos y estados de ánimo, menciono lo que me gusta y lo 
que no me gusta, describo lo que estoy haciendo, nombro algunas cosas que puedo 
hacer y que no puedo hacer, describo lo que hacen algunos miembros de mi comunidad, 
uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor, describo algunas 
características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares y del clima,  
participo en representaciones cortas; memorizo y comprendo los parlamentos. 
 
 Conversación 
 
Respondo a saludos y a despedidas, respondo a preguntas sobre cómo me siento, uso 
expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula, utilizo el 
lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis 
preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza, expreso e indico 
necesidades personales básicas relacionadas con el aula, respondo a preguntas sobre 
personas, objetos y lugares de mi entorno, pido que me repitan el mensaje cuando no lo 
comprendo, participo activamente en juegos de palabras y rondas, refuerzo con gestos lo 
que digo para hacerme entender. 
 
 
2.3.5 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
 
En la enseñanza de una lengua extranjera es necesaria la consolidación de diversos 
factores: como estudiantes, maestros, recursos, actividades, materiales, métodos etc.  
“Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el 
estudiante está expuesto al idioma durante periodos controlados. A pesar de no ser usada 
en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera 
pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando 
así lo requieran”55. Es decir que existe la posibilidad de crear ambientes en aula en los 
que el estudiante poco a poco pueda ir tomando elementos de la lengua extranjera y se 
apropie de ellos. Por otro lado en la enseñanza del inglés el maestro se encuentra 
cuestionándose sobre la manera de enseñar, es entonces cuando se recurre a métodos 
que se ajusten a las necesidades de sus estudiantes y las expectativas que él tiene para 
ellos.  
 
Ciertamente, lo que se busca es que en el aula de clases se ponga en práctica el enfoque 
comunicativo, cuyos actores sean los estudiantes y un ambiente propicio para la 
interacción con sus pares, donde se refleje diversos intercambios comunicativos, 
propugnando por un aprendizaje significativo y efectivo, de esta manera generar un 
aprendizaje significativo, a través de diversas tareas que a corto y largo plazo permitirán 
la adquisición del lenguaje, puesto que el objetivo que persigue la enseñanza de una 
                                                             
55 Ibid. p.5. 
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lengua extranjera es que el individuo produzca actos de habla directamente en la lengua 
propuesta en este caso sería el Inglés56.   
 
Además de lo anterior, cabe mencionar que “los aspectos actitudinales en relación con la 
lengua que debe ser aprendida son decisivos para el éxito de su aprendizaje. Por eso, si 
de pequeños los niños y las niñas desarrollan y construyen actitudes positivas hacia la 
lengua extranjera, parece evidente que si después las mantienen la eficacia de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje aumentarán”57, es decir que la motivación en clase 
es esencial para el buen desarrollo de la misma y de esta manera se facilitará el 
aprendizaje de la lengua puesto que la actitud de los estudiantes hacia la clase y las 
actividades realizadas en el aula serán factores primordiales para su desenvolvimiento. 
 
2.3.5.1 Producción del lenguaje oral. Aprender a hablar en un idioma extranjero es 
con frecuencia considerado como uno de los aspectos más difíciles en el aprendizaje de 
una lengua tanto para el maestro como para el estudiante58. 
 
Brown y Yule afirman que en la producción del discurso el  hablante necesita comunicarse 
individualmente e, idealmente, necesita de alguien que lo escuche mientras habla y 
alguien que le responda. Cuando el estudiante habla emite una serie de sonidos que 
pueden molestar a los demás, a menos que ellos estén hablando de lo mismo o que ellos 
estén escuchando lo que el hablante dice. 
 
El deber del profesor es escuchar con atención lo que el estudiante dice y corregirlo 
aunque en el trascurso de la enseñanza existan estudiantes que den respuestas cortas, 
en ese caso lo ideal es dar unas bases para transformar esas respuestas en frases más 
extensas.  
 
Asimismo, se encontrarán estudiantes con dificultades para expresarse, es aquí donde 
surge el estrés comunicativo el cual está sujeto a la parte emocional. Existen condiciones 
en las cuales el hablante se siente más cómodo al momento de producir oralmente y 
condiciones en las que no es así. Se asume que es más probable que el estudiante 
produzca más de lo que es capaz en el idioma extranjero en un ambiente en donde él se 
encuentre bajo menos estrés59. Gillian Brown y George Yule sugieren que las condiciones 
relacionadas con el estrés comunicativo son las siguientes: 
 
 Características del contexto 
 Estado del conocimiento del oyente 
 Tipos de tarea 
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MONTIJANO, María del Pilar. Claves Didácticas para la Enseñanza de la Lengua Extranjera. Archidona 
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 Características del contexto: 
 
 El oyente: La situación comunicativa es más fácil para el hablante si el oyente es 
alguien igual a él.  
 La situación: Es más fácil para el hablante comunicarse en un ambiente privado o 
familiar. 
 
 
 Estado del conocimiento del oyente: 
 
 El idioma: Es útil para el hablante que el oyente sepa el idioma extranjero tanto 
como él. 
 La información: Es útil para el hablante tener la información que el oyente no tiene, 
pero que por alguna razón ese oyente necesita. Esto le da un control de la 
información al hablante y lo motiva a comunicarse.  
 
 Tipo de tarea: 
 
 Estado de conocimiento: Resulta útil para el hablante que la información que él 
posea, sea de tipo familiar, así él la entenderá totalmente. Si el hablante está 
familiarizado con el vocabulario del idioma extranjero, esto facilitará la ejecución de 
la tarea. 
 Estructura de la tarea: Es útil para el hablante si la información en la tarea 
suministra su propia estructura así el idioma se apoya en los requerimientos de la 
tarea. De este modo resulta más fácil para cualquier hablante dar cuenta de una 
serie de eventos.  
 
 
2.3.5.2 Enfoque comunicativo. Un enfoque comunicativo abarca una perspectiva 
sobre el lenguaje. En particular hace considerar el lenguaje no sólo en términos de 
estructura como gramática y vocabulario, sino también en  términos de funciones 
comunicativas, en otras palabras, se observan las formas del lenguaje y la manera como 
se comunican las personas entre sí. Por ejemplo cuando se dice: ¿por qué no cierras la 
puerta?  Este enunciado es usado para varios propósitos comunicativos como preguntar, 
sugerir, insinuar  o dar una orden; de esta manera se puede combinar el enfoque 
funcional del lenguaje con el tradicional y alcanzar una perspectiva más comunicativa, 
aportando así una aproximación al estudiante acerca de lo que tiene que aprender para 
usar el lenguaje como medio de comunicación.  
 
A partir de lo anterior, se abarca otra perspectiva pero esta vez en cuanto a la enseñanza 
del lenguaje; aquí el maestro es más consciente de la importancia funcional del lenguaje y 
se da cuenta de que no es suficiente enseñar a los estudiantes a manipular las 
estructuras de una lengua extranjera. Se deben llevar a cabo estrategias para desarrollar 
la función comunicativa en situaciones reales y en tiempos reales, y a su vez dar a los 
estudiantes amplias oportunidades para usar el lenguaje con propósitos comunicativos60.  
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Adicionalmente, es necesario mencionar la importancia de las actividades pre-
comunicativas cuya función esencial es subordinada, lo cual sirve para preparar al 
aprendiente. Muchos profesores involucran en sus clases actividades pre-comunicativas 
con las cuales los estudiantes desarrollan ciertas formas del lenguaje o funciones del 
mismo. Estas actividades conducen hacia un trabajo comunicativo mediante el cual los 
aprendientes pueden usar el nuevo lenguaje que han adquirido y al mismo tiempo el 
maestro monitorea su progreso. En efecto, habrá una evolución desde la práctica 
controlada hacia el uso creativo del lenguaje. Sin embargo es posible que el maestro 
empiece una unidad de enseñanza con una actividad comunicativa, como por ejemplo un 
juego de rol basado en una situación.  
 
Las actividades comunicativas permiten que el profesor diagnostique las debilidades de 
los estudiantes en una situación comunicativa particular, y permiten además, que los 
estudiantes sean conscientes de sus necesidades en el lenguaje. Basado en ese 
diagnóstico  y después de una discusión con sus estudiantes, el profesor puede organizar 
una práctica controlada de las formas del lenguaje la cual tendrá como resultado que los 
participantes se comuniquen de una manera efectiva o apropiada. Entonces habrá una 
fase comunicativa en la cual los estudiantes podrán aplicar su nuevo conocimiento 
lingüístico y habilidades61.  
 
Por otra parte, Jeremy Harmer afirma que una clase se puede iniciar con el modelo PPP 
(Presentación, Práctica y Producción) en el cual el maestro plantea un contexto y una 
situación para desarrollar el lenguaje. Éste es usado alrededor del mundo especialmente 
para la enseñanza de lenguas en los niveles básicos y a través de este modelo se puede 
enseñar pronunciación, vocabulario, entre otros aspectos62.  
 
Además, Harmer propone tres elementos para lograr el éxito de una clase, los cuales son: 
captar la atención, estudiar y activar. Captar la atención hace referencia a la 
emocionalidad, la cual se da a través de actividades y materiales que incluyan juegos, 
música, discusiones, imágenes estimulantes, historias dramáticas, anécdotas divertidas, 
etc. El segundo elemento se enfoca en la construcción de conocimiento del lenguaje  
teniendo en cuenta su estructura y fonética. Por último se habla del elemento de 
activación en el que se diseñan actividades y ejercicios con el fin de que los estudiantes 
usen el lenguaje con propósitos comunicativos.      
 
En el  uso diario del lenguaje, normalmente la atención se enfoca en lo que se dice o se 
escucha más que en su forma  lingüística. Por ejemplo, si a una persona se le pide que 
recuerde lo que otra persona dijo, ocasionalmente el mensaje es recordado, pero no las 
palabras exactas que fueron utilizadas. Así mismo, en el habla se toman decisiones 
conscientes acerca del mensaje que se quiere transmitir pero no siempre se tiene el 
vocabulario ni la estructura para llevarlo a cabo. En el aula de clases cuando un 
estudiante quiere expresarse en una lengua extranjera y no cuenta con el vocabulario 
adecuado, entonces debe hacer uso de su creatividad lingüística para poder llevar a cabo 
el mensaje de manera efectiva63.  
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Sin embargo, lo anterior varía en relación con factores tales como la complejidad del 
mensaje para ser trasmitido, la familiaridad de la situación y por supuesto la habilidad 
comunicativa individual del hablante. Para cada hablante llega un momento en el que 
debe buscar conscientemente las palabras para expresar lo que él quiere decir  o pensar 
muy bien las palabras para interpretar lo que él ha escuchado, desde esta perspectiva el 
objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera es extender el rango de situaciones 
comunicativas en las que el estudiante pueda expresarse sin basarse en la gramática. 
Cuando un interlocutor emite un mensaje, debe planear su discurso  y además tener en 
cuenta el contexto, bien sea una situación formal o informal64. Toda esta serie de 
situaciones comunicativas permiten que el estudiante se evalúe acerca de su aprendizaje 
y se dé cuenta de que  puede hacer cosas con el lenguaje como saludar, pedir ayuda o 
expresar lo que siente.  
 
El  enfoque comunicativo según Jack Richards citando a Finocchiaro y Brumfit, sostiene 
que el diálogo es la base de la función comunicativa por lo tanto aprender un lenguaje es 
aprender a comunicarse dando lugar a una pronunciación comprensible y efectiva. Por 
otra parte, cualquier material, recurso y metodología  que ayude a los estudiantes es 
válido, varía de acuerdo a su edad e intereses, además se pretende que los intentos de 
comunicación sean fomentados desde el comienzo puesto que el objetivo del sistema 
lingüístico será aprendido a través del desempeño en situaciones comunicativas que le 
generen conflicto65.  Este enfoque permite que tanto el maestro, así como el estudiante 
con sus pares estén en constante interacción a través de recursos, materiales y 
actividades que sirvan de puente en la comunicación, porque enseñar una lengua 
extranjera no es sólo abarcar el aspecto gramatical, sino que también es hallar maneras 
para que se use la lengua. Por esta razón, en el proyecto de investigación se utilizó un 
recurso para motivar-animar (la imagen de dibujo animado) teniendo en cuenta la edad de 
los estudiantes e intereses porque se consideró que hacer partícipe al estudiante en su 
proceso de aprendizaje facilita y lo hace protagonista en el trascurso de su ciclo 
académico. 
 
Adicionalmente, los profesores ayudan a los estudiantes de modo que los motive a utilizar 
el lenguaje ya sea trabajando en grupos debido a que se espera que el estudiante 
interactúe con otros. Sin embargo, el lenguaje es construido por el individuo muchas 
veces a través del ensayo y el error, de esta manera la fluidez y aceptabilidad del lenguaje 
son el objetivo primario66. Como se puede ver el papel del docente es fundamental pues 
es el mediador entre los estudiantes, permite que ellos se relacionen, aprendan de los 
errores y mejoren cada día más en su proceso. 
 
2.3.5.2.1 Rol de los estudiantes67: 
 
 El aprendiente tiene preconcepciones sobre cómo debería ser la enseñanza y el 
aprendizaje. 
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 Se espera que los estudiantes interactúen entre ellos y no con el profesor 
 El estudiante aprende a ver que la comunicación fallida es una responsabilidad 
conjunta y no es culpa del hablante o del oyente.  
 La comunicación exitosa es un logro alcanzado y reconocido. 
 
2.3.5.2.2 Rol de los profesores. Varios roles son asumidos por los profesores en la 
enseñanza del lenguaje. La importancia de roles particulares es determinada por el punto 
de vista adoptado en la enseñanza de la lengua hablada. Jack Richards cita a Breen y 
Candlin quienes describen los roles del profesor en los siguientes términos: 
 
“El profesor tiene dos roles principales: el primer rol es facilitar el proceso comunicativo 
entre todos los participantes en el salón, y entre estos participantes y varias actividades y 
textos. El segundo rol es actuar como un participante independiente dentro de la 
enseñanza y el aprendizaje grupal68”. Es decir que el profesor debe ser sólo un guía para 
los estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y al mismo tiempo es él 
quien debe aportar actividades para que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva 
teniendo en cuenta la participación de todos los estudiantes. 
 
2.3.5.2.3 Tipo de actividades para el aprendizaje y la enseñanza.  El tipo de 
actividades que existen en el enfoque comunicativo es ilimitado y requiere de procesos 
comunicativos, tales como intercambio de información, negociación de significados e 
interacción. Las actividades de clase son con frecuencia diseñadas para enfocarse en la 
ejecución de las tareas a través del lenguaje69. 
 
 
2.3.6 Actividades con Enfoque Funcional 
 
William Littlewood plantea una serie de actividades comunicativas con enfoque funcional. 
Este tipo de actividades tienen como principio que el profesor estructure la situación para 
que los estudiantes puedan resolver un problema. El estímulo para la comunicación es 
que el estudiante trabaje en busca de una solución. El rango de necesidades de 
comunicación funcionales que se pueden crear para los estudiantes es limitado por la 
naturaleza de la situación en el aula. Esto conlleva fundamentalmente al cambio y al 
proceso de información. Sin embargo a través de los materiales usados, hay una amplia 
posibilidad para la variedad de contenidos y complejidad del lenguaje que se requiere70. 
Estas actividades permiten que el docente haga uso efectivo de su creatividad  al plantear 
diversas situaciones que permitirán en sus estudiantes una interacción de manera 
discreta con su par reflejando la importancia de trabajar en equipo, bien sea compartiendo 
información o procesándola. A continuación se presentan las actividades propuestas por 
Littlewood que se desarrollan mediante el enfoque comunicativo:  
 
2.3.6.1 Intercambio de información con cooperación restringida.      Este tipo de 
actividades permiten una simple interacción entre compañeros, la situación que se plantea 
es que un estudiante o grupo posee una información que debe ser descubierta por otro 
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compañero o grupo. Para introducir un elemento de juego y garantizar que  la interacción  
dure el tiempo suficiente para mantener la práctica, al estudiante que posee la información  
no se le permite cooperar por  completo, sólo proporciona información en respuesta a las 
indicaciones apropiadas. Por ejemplo: identificar imágenes, descubrir parejas idénticas, 
descubrir secuencias o ubicaciones, descubrir la información que falta71. Esta actividad se 
organiza en parejas o  por grupos. En el caso de 2A se trabajó en principio por grupos 
grandes (4 personas), luego, se decidió hacerlo por parejas, lo que permitió que 
establecieran una relación simbiótica entre ellos para un fin determinado.    
 
2.3.6.2 Compartir información sin restringir la cooperación. Un paso inicial para 
posibilitar el desarrollo de  modelos de comunicación es reducir las convenciones que 
restringen la cooperación (y por lo tanto la interacción) entre los estudiantes. Aquí el vacío 
de información también se mantiene por el hecho  de que los participantes no pueden ver 
la imagen que tiene el otro, en el caso de que la actividad se base en información visual. 
A través de este físico vacío las relaciones comunicativas de los estudiantes pueden 
llegar a hacer totalmente cooperativas con el resultado de que un modelo más realista de 
interacción pueda surgir, produciendo una variedad de funciones comunicativas. En lugar 
de sólo preguntar y responder preguntas, el estudiante puede usar ahora el lenguaje para 
describir, sugerir, preguntar para aclarar y ayudarse unos con otros.  Por ejemplo en este 
tipo de actividades se pueden encontrar modelos de comunicación, descubrir diferencias 
o seguir indicaciones72. En esta actividad el estudiante puede hacer múltiples cosas como 
trabajar discriminación visual, tener el sentido de escuchar las indicaciones de otros, no 
se tiene en cuenta una gramática perfecta lo importante es que él logre comunicarse y 
hacerse entender con el otro a través del lenguaje.  
 
2.3.6.3 Compartir y procesar información.  En las actividades que se discuten 
ahora, se añade una nueva dimensión. Los estudiantes no sólo deben compartir la 
información, sino que también deben discutir o evaluar esta información con el fin de 
resolver un problema. Algunas consecuencias son: el rango de la función comunicativa 
que se produce se amplía aún más, en particular los estudiantes ya estarán involucrados 
en ir más allá de  los hechos con el fin de analizar, explicar y evaluar. Esto hace que 
aumente lo imprevisible de la interacción. Con más frecuencia los estudiantes necesitarán 
explorar su repertorio para expresar ideas que no han sido preparadas. Hay más 
posibilidad para el desacuerdo y la negociación. Por lo tanto el estudiante debe controlar 
la interacción con su compañero hábilmente en el nivel interpersonal, por ejemplo, 
aprender las maneras de interrumpir o expresar desacuerdo sin ofender. Aquí tienen  
lugar actividades como reconstruir una historia/secuencia, rasgos comunes de 
información para resolver un problema73. Este tipo de actividades ponen en evidencia las 
posturas, los modos de pensar, analizar, expresar una idea sin haberla preparado, 
defender un punto de vista, ser capaz de aceptar que hay otras formas de pensar o de ver 
las cosas. Abandonar el ensimismamiento para darle paso a la opinión y  a la 
organización de ideas.  
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2.3.6.4 Procesar información.     En el último tipo de actividades de comunicación 
funcional se prescinde por completo de la necesidad de compartir información ya que los 
estudiantes tienen acceso a todos los hechos pertinentes. El estímulo para la 
comunicación proviene de la necesidad de discutir y evaluar los hechos, en parejas o en 
grupos, con el fin de resolver un problema o tomar una decisión. La relativa ausencia de 
un elemento como el juego a veces puede resultar en cierta disminución de la presión 
para comunicarse. Por otra parte, el problema ahora es inherente a los hechos más que a 
los resultados de reglas artificiales, las actividades son más similares a la situación de la 
resolución de problemas fuera del aula. De hecho, casi cualquier situación de resolución 
de problemas por fuera del salón de clases puede ser utilizada como base para la 
discusión. Esto significa que el maestro tiene una considerable oportunidad para adaptar 
las actividades a los intereses y necesidades de sus estudiantes74. Las actividades se 
pueden adaptar a determinados niveles, todo depende de lo que el maestro quiera llevar a 
cabo en su quehacer docente y las posibilidades con las que cuentan sus estudiantes 
para realizar dicha actividad.  
 
 
2.3.7 Uso de Imágenes en la Enseñanza 
 
La imagen “ocupa evidentemente un lugar muy importante en el dispositivo pedagógico. 
Cada vez más utilizado, versátil en sus formas y soportes, es desde hace mucho tiempo 
el complemento de la palabra”75, es un recurso que le permite al docente crear un 
ambiente de interacción en la clase, convirtiéndola en un recurso didáctico para la 
enseñanza y aprendizaje de una lengua. 
 
Las imágenes permiten llegar a una aproximación de conocimientos y más si se trata de 
la adquisición de una lengua puesto que el material pictural da paso a una cantidad 
indefinida de actividades, lo cual hace suponer que con las ayudas visuales se puede 
recrear en el estudiante una forma diferente de aprender algo de manera significativa, 
puesto que al evocar con su mente dicha imagen en cualquier contexto, para él será más 
fácil recordar lo aprendido en el aula de clase. 
 
Este  recurso posee una autonomía narrativa puesto que los estudiantes pueden describir 
la imagen por medio de comentarios propios y de esta forma se crea una constante 
interacción lo cual es fundamental para el proceso de aprendizaje de una lengua. Gracias 
a los códigos propios de la imagen se pueden tener interpretaciones de determinadas 
situaciones ya que en la oralidad es posible manifestar un punto de vista, recrear hechos 
y fortalecer a través de cortos vocablos lo que se ha  observado76. 
 
2.3.7.1 ¿Por qué utilizar imágenes?  Los profesores de lengua están 
preocupados por lograr que sus estudiantes puedan relacionarse con otros individuos. No 
es suficiente que un estudiante tenga una habilidad en el lenguaje si no puede desarrollar 
una conversación o discusión. Los profesores asumen el rol de comunicadores, quizás 
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por eso es importante contar con un amplio rango de recursos en el salón de clases, así el 
estudiante podrá tener una base y un estímulo para el desarrollo de la comunicación, 
entre estos recursos deben ser incluidas las imágenes. Después de todo el lenguaje 
verbal es sólo una parte del camino por el cual usualmente se obtiene el significado desde 
el contexto.  
 
Predecimos, deducimos e inferimos no sólo desde lo que escuchamos y leemos sino 
también desde lo que vemos alrededor de nosotros y desde lo que recordamos haber 
visto77. De lo anterior se puede inferir que el rol del docente va más allá de construir 
conocimiento, lo que se busca es que a través de la comunicación y por medio del uso de 
imágenes el estudiante adquiera las competencias necesarias para enfrentar una 
situación determinada por medio del uso funcional del lenguaje.    
 
Cuando se lleva a cabo una actividad con imágenes en el salón de clase, se deben tener 
en cuenta cinco criterios fundamentales para el buen desarrollo de la misma, tales 
criterios son: una actividad fácil de preparar, fácil de organizar, interesante, significativa y 
auténtica, y por último que posea suficiente lenguaje78. Todo depende del criterio del 
profesor al realizar una actividad teniendo en cuenta la población. En el caso del ciclo uno 
la motivación es un factor clave porque al lograr involucrar a los estudiantes en este 
proceso, se facilitará la capacidad para relacionarse con los demás a través del uso del 
lenguaje.   
 
Dentro de los roles de las imágenes en el habla se encuentra que pueden motivar al 
estudiante y hacer que él quiera poner atención y ser parte de la clase. También 
contribuyen a que se cree una situación en el salón de clases en la que los niños puedan 
describir lo que ven, bien sea de manera objetiva, subjetiva o interpretativa. Asimismo, por 
medio de las imágenes se puede dar respuestas a preguntas a través de una práctica 
controlada que estimula la producción de información para utilizar en una posterior 
conversación, discusión o historia79. En otras palabras, la funcionalidad de las imágenes 
es múltiple pues contribuyen a la interpretación, la lectura de códigos y a generar 
situaciones comunicativas dependiendo de la imagen, la intención de los participantes y el 
mensaje o la idea que se quiera trasmitir.  
 
En el uso de imágenes es importante remitirse a la práctica mecánica en la cual el 
profesor quiere que el estudiante se concentre en primer lugar en la imitación del sonido 
del lenguaje y deje de preocuparse por el significado. Las imágenes pueden ser usadas 
para motivar al estudiante y  hacerle recordar qué decir.  El profesor debe sostener la 
imagen como señal para que el estudiante repita o mostrar parte de la composición de la 
imagen80. En la práctica controlada lo que se busca es que el estudiante vea en la imagen 
la oportunidad de intentar reproducir algunos vocablos con buena pronunciación, con ella 
se recrea el interés del estudiante sobre algo que se desee aprender, lo cual representará 
algo importante en su vida práctica. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El método de investigación utilizado para el desarrollo de este proyecto es de tipo 
cualitativo con el enfoque de la investigación acción participativa (IAP). Lo anterior 
teniendo en cuenta que se desarrolla en el ámbito social haciendo partícipe a la población 
de estudio, la cual está en constante interacción con el investigador. El proyecto se 
ejecuta en el entorno escolar y el objeto de estudio es la habilidad oral en inglés de los 
estudiantes de Segundo A. Este enfoque busca mejorar la calidad de vida de los 
integrantes de una comunidad determinada. La meta es orientar, favorecer un proceso de 
transformación y de esta manera contribuir en el  desarrollo de la habilidad oral en inglés 
de esta población. 
 
Asimismo, en la IAP existen cuatro presupuestos principales: 
 
 
 Partir de las necesidades y demandas de los propios involucrados. 
 Convertir los problemas en una práctica reflexiva o praxis. 
 Comprender la realidad social como completa y compleja. 
 Plantear la vía de la IAP como un mecanismo de investigación, que al mismo 
tiempo genera conciencia y trasformación política y social en las comunidades 
involucradas81. 
  
 
Además de lo anterior, la IAP está en contacto con la educación permitiendo que el objeto 
de estudio atraviese un proceso en el que exista una autoformación y un 
autoconocimiento del entorno desde una perspectiva operativa, lógica y crítica82. Es por 
esta razón que en el proyecto se plantea una serie de actividades funcionales para 
contribuir en la formación de los estudiantes  durante su ciclo educativo. 
 
Los datos que se utilizaron para la realización de este proyecto provienen, inicialmente, de 
las observaciones durante la práctica pedagógica; luego, de una entrevista a la docente 
titular, una prueba diagnóstica y una encuesta a los estudiantes. Los datos eran de tipo 
cuantitativo y cualitativo y toda la información recolectada hasta ese momento permitió 
verificar las falencias de los estudiantes y de esta manera tener bases sólidas para la 
ejecución del proyecto. Luego, durante el desarrollo del mismo se implementaron otros 
instrumentos de recolección de datos, también cuantitativos y cualitativos como diarios de 
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2006. p. 58-59.  
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campo y una prueba final. Con base en los resultados obtenidos se determinó el impacto 
de la propuesta implementada.  
 
El papel del investigador es en primer lugar estar en contacto permanente con la 
población de tal manera que pueda incentivar el cambio y mejorar en lo que se está 
fallando, permitiendo así hallar una posible solución a las problemáticas evidenciadas. En 
segundo lugar, plantear unos objetivos y utilizar herramientas e instrumentos para la 
obtención de la información. En tercer lugar, evidenciar un cambio o solución del 
problema.  
 
Para el desarrollo de las tareas que implicó el trabajo de investigación, las dos docentes 
en formación estuvieron en contacto con los estudiantes a lo largo de la práctica 
pedagógica, lo que les permitió conocerlos de manera individual y colectiva; identificar 
una problemática, proponer una solución y evaluar el impacto de la misma. Todo lo 
anterior mediante la utilización de instrumentos de recolección de  información que 
facilitaron el análisis de los datos y generar conclusiones alrededor de toda la experiencia.  
 
Es necesario mencionar que existen unos principios y técnicas en las tareas de la 
investigación acción participativa tales como: 
 
 “Realizar esfuerzos colectivos, no sólo individuales, de indagación científica en los que 
se aplican principios generales de observación e inferencia. 
 
 Comunicar los resultados del trabajo, tomando en cuenta niveles de comprensión de 
las comunidades y en formas diversas o estilos diferentes”83 
 
A partir de lo anterior se puede inferir que esta investigación requiere de un trabajo 
fusionado entre la población de estudio y el investigador, permitiendo que  en los espacios 
de interacción se pueda transformar de manera positiva el entorno del sujeto.  
 
 
3.2 POBLACIÓN 
 
La población con la que se lleva a cabo el proyecto está constituida por estudiantes del 
grado segundo del Colegio de Bachillerato Universidad Libre, el cual se encuentra  
ubicado en la localidad décima (Engativá) estrato tres.  
 
El curso segundo A es un grupo de 28 estudiantes  (12 niñas, 16 niños) cuyas edades 
oscilan entre los 7 y 9 años. Los estudiantes se caracterizan por ser colaboradores, en las 
clases siempre están dispuestos a ayudar con los materiales, son activos. Sin embargo, 
en ocasiones no cumplen con los trabajos de la asignatura y tienen dificultades para 
seguir instrucciones. Hay algunos casos particulares en los que, además se dificulta 
ejecutar tareas así como concentrarse durante la clase y seguir el ritmo de la misma. Lo 
rasgos comportamentales mencionados fueron observados en el transcurso de la práctica 
docente.    
                                                             
83 FLOREZ, Rafael y TOBÓN, Alonso. Investigación Educativa y Pedagógica. Colombia : Mc Graw Hill, 2003. p. 
140.  
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
3.3.1 Prueba diagnóstica.  
 
El objetivo de la prueba diagnóstica era determinar en qué nivel  de desempeño oral se 
encontraban los estudiantes de grado segundo (2A, 2B, 2C) teniendo en cuenta los 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Se llevaron a cabo 
dos actividades con enfoque funcional (intercambio de información con cooperación 
restringida) la idea era que los estudiantes pasaran por pequeños grupos de 3 o 4 
personas para que interactuaran con las docentes en formación y contestaran estas 
preguntas: ¿Qué está (él/ella) haciendo? Y ¿Qué ocupaciones puedes ver en la imagen?, 
Los aspectos a evaluar fueron: la pronunciación, el vocabulario, la coherencia, la fluidez y 
el uso de estructuras.  (Ver anexo A) 
 
3.3.2 Entrevista docente titular 
 
Se realizó una entrevista compuesta de 7 preguntas que indagaban sobre la habilidad oral 
de los estudiantes, la importancia y desarrollo de la misma; los rasgos comportamentales 
y académicos de los niños, los recursos que se utilizan y los tipos de actividades 
implementadas por la docente en sus sesiones de clase. Esta entrevista permitió acceder 
a información valiosa para el proyecto, pues se parte de la experiencia de la docente.  
(Ver anexo B)  
 
3.3.3 Encuesta 
 
La encuesta que se aplicó es un cuestionario semi-estructurado el cual consta de 7 
preguntas: 6 cerradas y 1 abierta. 
 
El cuestionario en general se realizó con el fin de conocer los gustos de los estudiantes en 
cuanto a la clase de inglés, al tipo de imágenes preferidas, y a dibujos animados, en 
particular, los personajes más reconocidos y aceptados por los niños para incentivar su 
motivación hacia la clase y planear las actividades que se llevarían a cabo. (Ver anexo C)  
 
3.3.4 Diarios de campo 
 
Se realizaron nueve diarios de campo desde el 1 de Junio del año 2011 hasta el 31 de 
Agosto en los cuales se describe el desarrollo de las actividades, comportamientos de los 
estudiantes, además de una reflexión en la que se analizan los resultados obtenidos, los 
aspectos positivos y los que se deben mejorar respecto de las actividades. Los diarios de 
campo fueron de gran ayuda e importancia ya que permitieron hacer variaciones en 
cuanto al número de integrantes en los grupos, los dibujos animados que motivaban más 
a los estudiantes y en la adaptación de las actividades con enfoque funcional para 
ejecutarlas de mejor manera cada vez.(Ver anexo D)  
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3.3.5 Prueba final 
 
El objetivo de la prueba final es evaluar la producción oral de los estudiantes de Segundo  
teniendo en cuenta los estándares de competencia en lengua extranjera: inglés en el nivel 
A1. Se llevaron a cabo dos actividades ambas con enfoque funcional, en la primera 
actividad la mitad del curso tenía que observar la imagen de un parque en la cual se 
encontraban personajes de dibujos animados haciendo diferentes cosas, como saltar, 
dormir, etc. los estudiantes debían preguntar ¿Qué está él/ella haciendo?  ¿Qué puedes 
hacer en un parque? por otra parte la otra mitad del grupo tenía la imagen de la fiesta de 
cumpleaños, en esta imagen los estudiantes podían observar comidas que encontrarían 
en una fiesta  y a partir de esto debían preguntarse: ¿Te gusta esto? ¿Cuándo es tu 
cumpleaños? y ¿Qué haces en tu cumpleaños?  Además de  responder a las anteriores 
preguntas la idea era que los estudiantes interactuaran entre ellos y las preguntas 
formuladas con sus respectivas respuestas se evaluaron bajo los siguientes indicadores: 
pronunciación, vocabulario, coherencia, fluidez, uso de estructura. (Ver anexo E)  
 
3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados serán analizados a través de los enfoques cualitativo y cuantitativo. El 
cualitativo hace referencia a la encuesta realizada a segundo A, la entrevista a la docente 
titular y diarios de campo de los nueve planes de clases. En el enfoque cuantitativo se 
elaborarán gráficas y tablas con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y la 
prueba final todo ello con el fin de dar a conocer el proceso del proyecto investigativo. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 
A continuación se presentan los planes de clase que se desarrollaron durante Junio 1 y 
Agosto 31. Para el diseño y desarrollo de las sesiones de encuentro con los estudiantes 
se tuvo en cuenta el programa establecido para el grado segundo. Cabe mencionar que 
hubo oportunidades en las que la integración de los temas del programa del curso no 
resultaba muy coherente para el diseño de algunos planes de clase. Sin embargo, se 
logró combinar adecuadamente el programa del curso con los propósitos del proyecto. 
 
La ejecución se llevó a cabo mediante la implementación de actividades propias del 
enfoque comunicativo, actividades de interacción funcional y la utilización de imágenes de 
dibujos animados en recursos que eran del interés de los estudiantes.  
 
Por otra parte, el modelo de desarrollo de las clases fue el PPP (Presentación, Práctica y 
Producción) propuesto por Jeremy Harmer. 
 
 
4.1 LESSON PLAN #1 
 
DATE: June 1st / 2011 
LESSON TOPIC: Actions 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To give and ask for information about actions using 
pictures. 
 
WARM UP 
 Timing: 2 min. 
 Aim: To identify the characters 
 Procedure: 
Teachers will show the students some cartoons and they must identify 
who those characters are. 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To match the pictures with the actions 
 Procedure: 
 Teachers will write the question “What are they doing?” on the 
board 
 Teachers will review the verbs with the students. 
There will be pictures and verbs (-ing form) stuck on the board, so the 
students have to match the pictures with the corresponding action. 
 
PRACTICE 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To recognize verbs in some sentences given by the teacher 
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and other classmates. 
 Procedure: 
Teachers will say some sentences aloud, example: I am sleeping / I am 
writing / I am reading. Students will play the action. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo F) 
 
 Timing: 25 min. 
 Aim: To identify and organize a sequence given by a classmate. 
 Procedure: 
 Students will be organized in 7 groups of 4 people 
 Teachers will give each group some pictures of Homer Simpson 
doing different activities. 
 Each student in the group says two different actions and the 
group must organize the pictures taking into account the 
sequence said by their classmate.  
 In the groups each student must do the same exercise with the 
pictures, so the students will follow different sequences and 
organize the pictures. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.2 LESSON PLAN #2 
 
DATE: June 9th / 2011 
LESSON TOPIC: Places and prepositions 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To give and ask for the location of characters in the 
neighborhood.   
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To guess what the topic of the class is. 
 Procedure: 
Playing hang man students will guess what the topic of the class is.  
(Places in the neighborhood) 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To match the pictures with the correct name. 
 Procedure: 
There will be pictures of places in the neighborhood stuck on the 
board, so students have to match the pictures with the correct name 
and then say the name of the place aloud. 
 
Teachers will choose 5 students: 
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 Student 1 will be in front of the board  
 Student 2 will be next to the teacher  
 Student 3 will be behind another student  
 Student 4 will be across from the classroom  
 Student 5 will be between two students 
 
The five students will be given a piece of paper with the preposition 
and will read the preposition aloud. 
 
PRACTICE 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To say where their classmates are using the prepositions. 
 Procedure: 
 Based on the organization made in the presentation stage, 
teachers will ask students questions like: Where is he / she? 
 Students must answer looking at the piece of paper that was 
given to the five students in the presentation stage. 
 Ask the questions again but this time without the piece of paper. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo G) 
 
 Timing: 25 min. 
 Aim: To give and ask for the location of characters using the 
prepositions and places in the neighborhood.   
 Procedure: 
 Students will be organized in 7 groups. (4 people) 
 Teachers will give each group 8 pictures, (in each picture there 
will be cartoons such as Woody, Ben etc.) and two maps. 
 The first one in the group is going to describe the setting, for 
example: “Woody is in front of police station” and the other 
students must find the place and put the cartoon in the right 
place. 
 In the groups each student must do the same exercise with the 
pictures. In this way students will follow directions and identify 
places in the neighborhood through the use of prepositions and 
pictures of cartoons. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.3 LESSON PLAN #3 
 
DATE: June 16th / 2011 
LESSON TOPIC: Places and prepositions 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To give and ask for the location of people in a bedroom. 
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WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To remember the vocabulary about the things in a bedroom. 
 Procedure: 
Students will play scrabble with words related to the things in a 
bedroom: bed, windows, desk, etc. 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To identify occupations. 
 Procedure: 
 Teachers will show the students pictures of occupations. 
 Students must say the occupation in English. 
 Teachers will stick the pictures of occupations on different 
places of the classroom and the students must say where the 
pictures are, using prepositions. 
 
PRACTICE 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To say where their classmates are using the prepositions. 
 Procedure: 
 
(Inside and Outside)  
 
The teachers will choose 5 students: 
 
 Student 1 will be in front of the board 
 Student 2 will be next to the teacher 
 Student 3 will be behind a tree 
 Student 4 will be across from the classroom 
 Student 5 will be between two students 
 
To ask the students where their classmates are and share the answers. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo H) 
 
 Timing: 25 min. 
 Aim: To give and ask for the location of people in a bedroom using 
vocabulary studied in class. 
 Procedure: 
 Students will be organized in pairs. 
 One student will have a picture in which he/she must describe 
the location of people in a bedroom. 
 The other student will have 4 pictures so he/she has to say what 
the right picture is according to the description given by his/her 
classmate. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
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4.4 LESSON PLAN #4 
 
DATE: July 25th / 2011 
LESSON TOPIC: Can / Can’t 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To talk with friends about what animals can or can´t do. 
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To catch the students’ attention with a game. 
 Procedure: 
Playing actions with the students. 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To identify the animals and what they can do. 
 Procedure: 
 Teachers will show some pictures about animals and the 
students must say the name of the animal in English and what it 
can do. 
 Then, teachers will ask questions like: can a rabbit fly? With 
different animals and actions. 
 The students must answer the questions. 
 
PRACTICE 
 Timing: 10 min. 
 Aim: To practice the new vocabulary using can or can´t. 
 Procedure: 
 Students will be organized in pairs. 
 Each student must ask their partner: “What’s your favorite 
animal?” “What can it do?” Then some students will share their 
answers. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo I) 
 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To discover the secret animal using can / can´t. 
 Procedure: 
 Students will be organized in pairs. 
 One student will have 4 pictures of different animals and he/she 
must choose an animal. 
 The other student must ask his/her classmate questions about 
the secret animal. Example: Can it fly? Can it run? 
 The student who chose the animal must answer yes/no for 
his/her classmate to guess what the secret animal is. 
 
ASSESSMENT 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
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4.5 LESSON PLAN #5 
 
DATE: July 27th/ 2011 
LESSON TOPIC: Food (Likes / Dislikes) 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To talk about what I like and what I dislike. 
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To catch the students’ attention by playing hangman. 
 Procedure: 
Playing hangman with the students and the hidden word is: FOOD 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To identify the use of like and dislike. 
 Procedure: 
 Teachers will stick some pictures of food on the board. 
 On the board there will be two cartoons: one will be happy 
(standing for “I like”) and the other will be sad (standing for “I 
dislike”). 
 The purpose of the happy and sad cartoons on the board is that 
students recognize the phrase “I like” as something positive and 
the phrase “I dislike” as something negative. 
 Teachers and students will review vocabulary and pronunciation 
based on the vocabulary of food. 
 Teachers will ask students: What do you like? and What do you 
dislike? according to the vocabulary stuck on the board. 
 
PRACTICE 
 Timing: 10 min. 
 Aim: To practice the new vocabulary and the questions “What do 
you like?” and “What do you dislike?” 
 Procedure: 
 Students will be organized in pairs (boy and girl) 
 Male students must ask girls “What do you like?” and “What do 
you dislike?” 
 Female students must ask boys “What do you like?” and “What 
do you dislike?” 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo J) 
 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To speak about likes and dislikes. 
 Procedure: 
 Play a game drawing pictures. (in pairs) 
 Student A will ask student B about two foods that he/she likes 
and two foods that he/she dislikes. When student A is asking, 
he/she must draw the foods on a piece of paper. 
 Student B must do the same.   
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 They must practice producing “I like…” and “I dislike…”. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.6 LESSON PLAN #6 
 
DATE: August 10th/ 2011 
LESSON TOPIC: Holidays 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To ask and answer questions about the activities that I 
do on my birthday. 
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To catch the students’ attention through a match game. 
 Procedure: 
Teachers stick on the board pictures of holidays and the name of those 
holidays. Students must match the pictures with the corresponding 
name. 
 
PRESENTATION 
 Timing: 20 min. 
 Aim: To acquire new vocabulary about actions that we do during a 
holiday. 
 Procedure: 
 Teachers will model a short conversation using beginnings like: I 
celebrate my birthday…  
 Teachers will show the students a picture of Mickey Mouse on 
his birthday and ask them: Do you celebrate your birthday?  
 Teachers will give students examples of activities that they do 
on their birthday through pictures of Mickey to practice 
pronunciation. Then teachers will model the question “What do 
you do on your birthday?” and the possible answers. After that, 
teachers will ask students the same question. 
 The activities will be: Wear new clothes, Eat delicious food, 
Travel, Sleep, Cook, Share with my family, Play games, Open 
gifts, Dance, Visit grandparents, Drink soda, Eat cake, Sing 
“Happy birthday” and Talk on the phone.  
 
PRACTICE 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To recognize some actions. 
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 Procedure: 
 Teachers ask questions like “Who drinks soda?”, “Who eats 
cake?” etc.  
 Students must interact with the teachers answering the 
questions. 
 
 
PRODUCTION 
 
 
 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To ask and answer the question “What do you on your 
birthday?” correctly. 
 Procedure: 
 Students will be organized in pairs 
 Student A asks his/her partner: “What do you do on your 
birthday?” and the Student B must answer. Then Student B asks 
Student A.  
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.7 LESSON PLAN #7 
 
DATE: August 17th/ 2011 
LESSON TOPIC: Holidays 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To ask and answer questions about personal 
information.  
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To remember the activities that they do during their birthday. 
 Procedure: 
Showing the students some pictures of activities that they do during 
their birthday and they must say what the names of the activities are. 
*The activities were studied in the lesson plan 6 
 
PRESENTATION 
 Timing: 10 min. 
 Aim: To introduce information questions. 
 Procedure: 
 Teachers will stick some information questions on the board. 
 Students will play Scramble with 4 information questions 
 Teachers will ask for some students to organize the questions 
on the board. 
 Teachers will correct the questions (if necessary)  
 Practice the pronunciation of the questions. 
 
PRACTICE  Timing: 15 min. 
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 Aim: To practice the questions. 
 Procedure: 
 Both teachers are going to work with the 4 questions introduced 
in the presentation stage: 
 
    *What is your name? 
    *How old are you? 
    *When is your birthday? 
    *What activities do you do on your birthday? 
 Teachers will give examples of answers and then 4 students will 
be chosen to play the conversation in front of their classmates. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo K) 
 
 Timing: 20 min. 
 Aim: To ask and answer information questions correctly. 
 Procedure: 
 This activity will be in pairs. Student A – Student B 
 Students will be given a personal information form which must 
be completed. 
 Student A will complete the form with his/her partner’s 
information by asking him/her the questions introduced in the 
practice stage. Then the student B must do the same. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
 
4.8 LESSON PLAN #8 
 
DATE: August 24th/ 2011 
LESSON TOPIC: Days of the week and routines 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To ask and answer questions about the activities that I 
do during the week. 
 
WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To catch the students’ attention through a game. 
 Procedure: 
Students will play Scrabble with words related to days of the week: 
Monday, Sunday, Wednesday… 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To acquire new vocabulary about actions that we do during 
the week. 
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 Procedure: 
 
 Teachers will show the students cards with the days of the week 
to have students repeat the pronunciation of the days and after 
that they will ask them: What day is today?  
 Teachers will show the students pictures of activities that they 
possibly do during the week. The examples of activities will be: 
Take a shower, Go to school, Watch TV, Read, Listen to music, 
Go to the park, Play and Do homework. 
 Teachers will read the pronunciation of the activities aloud and 
students have to repeat. 
 Pictures of the activities will include the cartoons. 
 Teachers will introduce the question: What do you do on…? 
 Teachers will ask some students: Ex: “What do you do on 
Saturday?” The student must choose a picture of the action and 
say it aloud.  Ex: “On Saturday I go to the park” After that the 
picture of the action will be stuck down the day of the week. 
 Before asking the students, teachers give an example. 
 
PRACTICE 
 Timing: 10 min. 
 Aim: To interact with the classmates. 
 Procedure: 
A girl chooses a boy and asks him: What do you do on…? the boy 
answers and then he chooses a girl and asks her: What do you do 
on…?, then the girl asks a boy…. and so on. 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo L) 
 
 Timing: 20 min. 
 Aim: To ask and answer questions about the activities that I do 
during the week through the question “What do you do on…?” 
 Procedure: 
Interview: The activity will be in pairs. Each student (student A and 
student B) will have a card in which he /she must ask his/her partner 
questions about the activities that he / she does during the week and 
then write those activities down. 
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.9 LESSON PLAN #9 
 
DATE: August 31st / 2011 
LESSON TOPIC: Ordinal numbers 
LESSON LENGTH:  50 min.        
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To talk about results of a competence using the ordinal 
numbers. 
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WARM UP 
 Timing: 5 min. 
 Aim: To remember the months. 
 Procedure: 
Teachers will show the students cards with the months and make them 
repeat the pronunciation. 
 
PRESENTATION 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To complete the month. 
 Procedure: 
 There will be an incomplete calendar of August stuck on the 
board.  
 Teachers will give each student and ordinal number. 
 Each student must stick his/her ordinal number on the calendar. 
 When the calendar is ready, teachers will read the pronunciation 
of the ordinal numbers aloud and students have to repeat. 
 
PRACTICE 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To check the ordinal numbers in a real context. 
 Procedure: 
 Teachers will make a race with the students. 
 According to the places of arrival teachers will say who was first, 
second, third… 
 
PRODUCTION 
 
(Ver anexo M) 
 
 Timing: 15 min. 
 Aim: To say and identify some ordinal numbers correctly. 
 Procedure: 
 Student will be organized in pairs. 
 Teachers will give the students cars with the results of a race. 
 Student A will have the places of arrival and the Student B must 
ask him/her about the positions to write them down.   
 
ASSESSMENT 
 
Teachers will evaluate if the main objective was accomplished by 
reviewing the exercise made in the production stage. 
 
 
4.10 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA FINAL 
 
FECHA: Septiembre 15 / 2011 
DURACIÓN: 50 min. 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS: To describe activities in a park. 
To talk about their birthday. 
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PROCEDIMIENTO:  
 
La prueba final se realizó con el fin de evaluar la habilidad oral de los estudiantes de 
Segundo A. En primer lugar se dividió el curso en dos grupos, los estudiantes fueron 
ubicados en parejas y debían formularse y responder preguntas de acuerdo a unas 
imágenes de dibujos animados en un determinado lugar y situación. Se pretendía que los 
estudiantes interactuaran entre ellos, describiendo algunos detalles que podían ver en las 
imágenes teniendo en cuenta las preguntas. El siguiente fue el plan de desarrollo de la 
sesión en que se realizó la prueba final.  
 
ACTIVIDAD 1 
 
(Ver anexo E)  
 
 Aim: To describe activities in a park. 
 Number of students: 12 
 Questions: 
 What is he/she doing? 
 What can you do in a park? 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
(Ver anexo E)  
 
 
 Aim: To talk about their birthday. 
 Number of students: 16 
 Questions: 
 When is your birthday? 
 What do you do on your birthday? 
 Do you like ___________? 
 
 
Los estudiantes serán evaluados bajo los siguientes parámetros:  
 Pronunciación  
 Vocabulario  
 Coherencia – Cohesión 
 Fluidez 
 Uso de estructuras  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
5.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
La prueba diagnóstica se realizó con los grados 2A, 2B y 2C. Los resultados obtenidos 
por los tres grados en la ejecución de cada actividad fueron los siguientes: 
 
Actividad 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica permite inferir que el curso con mayor dificultad en la ejecución de la tarea es el 
grado Segundo A con un porcentaje del 20%. Los otros dos grupos tuvieron un  mejor 
desempeño  en comparación con el primero. 
 
Actividad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN DE LA TAREA 
2A 2B 2C 
20% 39,04% 36,60% 
EJECUCIÓN DE LA TAREA 
2A 2B 2C 
38,50% 47,20% 52,34% 
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Los estudiantes del grado Segundo A tuvieron un desempeño bajo en comparación con 
los otros dos grados puesto que Segundo B y Segundo C pudieron responder mejor al 
objetivo planteado en la actividad. 
 
 
ACTIVIDAD 1  
 
Objetivo: To describe what the people are doing. 
N= 28 
Pregunta: What are they doing? 
Grado: Segundo A 
 
2 A 
 PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
20% 20,70% 20,70% 21% 17,50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ejecución de la primera actividad los estudiantes obtuvieron resultados no muy 
alentadores. De acuerdo a lo que muestra la gráfica se señala que:  
 
 La pronunciación no fue correcta debido a que no hubo un manejo consciente de la 
fonética.  
 
 A pesar de que los estudiantes en una sesión anterior habían trabajado el vocabulario 
referente a acciones, no lograron hacer uso efectivo del léxico para llevar a cabo la 
actividad.  
 
 En la mayoría de los casos las respuestas de los estudiantes no tenían relación con las 
preguntas formuladas. Con frecuencia se respondía algo diferente a lo que realmente 
se les preguntaba. 
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 A los estudiantes en un muy bajo porcentaje se les facilitó responder con fluidez al 
momento de la interacción. 
  
 Los estudiantes no aplicaron correctamente la sintaxis al momento de dar respuestas. 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Objetivo: To name some occupations. 
N= 28 
Pregunta: What occupations can you see in the picture? 
Grado: Segundo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad a los estudiantes les fue un poco mejor en comparación con la actividad  
1 aunque: 
 
 La pronunciación de las palabras referentes a profesiones no fue correcta pero al 
mismo tiempo no fue tan desacertada como la pronunciación de la actividad 1. 
 
 En esta actividad los estudiantes fueron un poco más precisos en el uso del léxico 
necesario. 
 
 En muchos casos no hubo coherencia entre la profesión que ellos veían en la imagen y 
la respuesta que daban acerca del nombre en inglés.    
 
 Los estudiantes no contaban con la suficiente seguridad para responder, por lo tanto 
no había fluidez al momento de hablar. 
2 A 
PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
50,70% 48,20% 39,20% 37,50% 16,70% 
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 Los estudiantes tuvieron dificultad organizando las respuestas a las preguntas 
formuladas.  
 
 
 
 
TOTAL PROMEDIOACTIVIDADES 1 Y 2 
 
TOTAL PROMEDIO 2 A 
PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
35% 34,45% 29,95% 29% 17,10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta gráfica permite visualizar en promedio el desempeño que tuvieron los estudiantes en 
las actividades 1 y 2. Con esto como base se puede inferir que el desempeño de la 
población es bajo pues no se alcanza en ningún caso un resultado aceptable (60%).  
 
 
5.2 ENCUESTA 
 
Esta encuesta se llevó a cabo con el fin de conocer los gustos de los estudiantes (Anexo 
C) 
 
Resultados: 
 
1. ¿Te gusta la clase de inglés? 
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A la gran mayoría de estudiantes le gusta la clase de inglés. Solamente hay un estudiante 
que dice que no a causa de un compañero que tiene en la clase.  
 
2. ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las razones que dan los estudiantes son muy gratificantes pues ponen de manifiesto lo 
que piensan en cuanto a la clase y lo que esperan de esta. 
 
 
3. ¿En la clase de inglés se utilizan imágenes con frecuencia? 
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La mayoría de los estudiantes afirma que algunas veces se utilizan imágenes en clase. 
Esta permite pensar que están familiarizados con el uso de este recurso aunque no de 
manera frecuente. 
 
4. ¿Te gustan los dibujos animados? 
 
 
 
 
El 96,4% de los estudiantes dice que les gustan los dibujos animados. Por lo tanto, se 
puede inferir que este tipo de recurso tiene gran acogida entre los niños.  
 
5. ¿De estas imágenes cuál te gusta más? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes prefieren las imágenes de  dibujos animados en lugar de la imagen de un 
paisaje o un libro. Por medio de esta respuesta, se puede comprobar la preferencia de los 
niños hacia los dibujos animados. Lo cual se presenta como un dato importante para el 
desarrollo del proyecto.  
 
 
6. ¿Cómo te gusta que las actividades de la clase se desarrollen? 
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Los estudiantes manifestaron en  un 57,1% que prefieren desarrollar actividades en 
grupos de cuatro personas, en segundo lugar trabajar en parejas,  en tercer lugar en 
grupos de tres y un bajo porcentaje de forma individual. Lo que se puede concluir de esta 
información es en su gran mayoría a los niños no les gusta trabajar solos. Lo cual es 
comprensible teniendo en cuenta la edad en la que están y su capacidad para trabajar 
con otros y aprender de ellos84. 
 
7. Marca con una X los dibujos animados que más te gustan. 
  
                                                             
84 SCOTT & YTREBERG, Op. cit., p. 3-4 
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Si bien es un hecho que a los estudiantes les agrada considerablemente los dibujos 
animados, por medio de la gráfica se puede observar que dentro de sus preferencias 
están: Bob Esponja (83,1%), Los Simpson (75%), Toy Story (71,4%), y  Looney Toons 
(64,2%). 
 
 
5.3 ENTREVISTA 
 
Esta entrevista se realizó con el fin de indagar acerca de la habilidad oral de los 
estudiantes tomando como referencia el punto de vista de la docente titular. 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con niños de 2º? 
 
“Cuatro años, pero no han sido consecutivos”. 
 
2. ¿Qué rasgos comportamentales y académicos característicos ha observado en los 
niños de 2º? 
 
 “Colaboración 
 Participación 
 Son muy activos 
 La mayoría cumple con sus tareas 
 Seguimiento de instrucciones 
 Las edades varían” 
 
 
3. ¿Qué habilidad comunicativa se trabaja con mayor frecuencia en sus clases de inglés? 
 
“Nosotros desarrollamos las cuatro habilidades: Listening, Speaking, Reading and Writing. 
En transición el niño va familiarizándose con la parte escrita de manera visual. En primero 
ya empieza la parte de práctica, que vayan diferenciando que no es igual como escuchan 
a como van a escribir; entonces ellos ya en primero ven esa diferencia. En segundo ya lo 
ponemos más en práctica, ir ya escribiendo más palabras sencillas en forma básica”.     
 
4. Con respecto a la habilidad oral: 
 
- ¿Qué tan importante considera el desarrollo de esta habilidad en sus estudiantes de 2º? 
¿Por qué? 
 
“Bueno la habilidad oral que ustedes preguntan acá nosotros la desarrollamos en las tres 
competencias que se trabajan en la parte comunicativa que es la lingüística, la pragmática 
y la sociolingüística. Entonces no podemos hablar de la habilidad oral como algo 
desligado a las otras habilidades; todas van inmersas y es de manera constante. 
Entonces el niño si vamos a aprendernos una rima, una canción, un juego pues primero 
ahí está la parte visual, la parte escrita, la parte de seguimiento de instrucciones, la parte 
de respuesta de algunas preguntas y ya todo eso es escrito u oral”. 
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5. De acuerdo con su experiencia docente y tomando como referente los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras del MEN ¿en qué nivel de desarrollo 
podría usted decir que se encuentra la habilidad oral de sus estudiantes de 2A /2B / 
2C? 
 
-A ___  A ___  A1 ___ A1+ ___ 
 
¿Por qué? 
 
“Segundo A está en A y segundo B y C en A1. 
 
Segundo A, básicamente en el diagnóstico que se ha realizado con ellos es Nivel A por la 
parte de seguimiento de instrucciones, niveles de escucha y eso interfiere bastante en 
hacer un diagnóstico apropiado para ellos. 
 
Segundo B y C, ellos siguen instrucciones, entienden las pautas que se están haciendo, 
participan en todas las actividades, en rondas, en juegos, en las actividades de 
discriminación tanto visual como auditiva”.    
 
6. Para el desarrollo de esta habilidad en la clase ¿qué recursos utiliza usted con mayor 
frecuencia?  
 
- Canciones _X_ 
- Caricaturas  ___ 
- Tarjetas didácticas  _X_ 
- Películas___ 
- Imágenes de dibujos animados ___ 
- Comics ___ 
- Materiales hechos por los mismos estudiantes _X_( proyectos) 
- Otros _X_ 
 
¿Cuáles? 
 
- Videos 
- CD del libro 
- Workbook / Student book 
- Plataforma de la editorial del libro (se trabajará después de mitad de año) 
 
 
7. Para el desarrollo de esta habilidad en la clase ¿qué actividades utiliza usted con 
mayor frecuencia? 
 
- Juegos de roles ___ 
- Concursos   _X_  
- Lectura de diálogos _X_ 
- Lectura de textos en general ___ 
- Mesa redonda ___ 
- Exposiciones  _X_ 
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- Actividades de vacío de información ___ 
- Otros _X_ 
 
¿Cuáles?   
            
- Actividades de writing y listening del Workbook y el Studentbook. 
           - Trabajo de cuaderno (actividades para trabajar en casa con los padres)    
 
 
5.4 DIARIOS DE CAMPO 
 
 
5.4.1 DIARIO DE CAMPO Nº1 
 
Fecha: Junio 1 / 2011 
Tema: Actions (Lesson plan 1) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Primero les mostramos a los estudiantes imágenes de dibujos animados con el fin de que 
ellos identificaran qué personajes eran. Aquí los estudiantes dijeron Bob, Mickey, Homero, 
etc. Luego les dijimos el nombre de estos personajes en inglés y los estudiantes repitieron 
los nombres.  
 
Después escribimos en el tablero con letra grande la pregunta “What are they doing?” y 
les mostramos a los estudiantes diferentes imágenes de dibujos animados realizando 
acciones y pegamos estas imágenes en el tablero para que los estudiantes unieran esas 
imágenes con la acción correspondiente. La actividad de unir se llevó a cabo de manera 
efectiva. Luego verificamos la pronunciación de esos verbos señalando la imagen y 
preguntando What is he / she doing? Algunos estudiantes contestaron jumping, sleeping, 
dancing, otros no contestaron o pronunciaban mal. Nosotras les repetíamos, por ejemplo, 
he is jumping, she is sleeping para que ellos lo volvieran a decir.  
 
Para continuar con la práctica del tema entonces una de nosotras decía: I am sleeping y 
los estudiantes tenían que llevar a cabo esa acción. Les dijimos acciones como: I am 
jumping, reading, writing, watching TV, etc. con el fin de que a ellos les quedara claro el 
significado de los verbos. 
 
Para finalizar, llevamos a cabo el ejercicio de producción (actividad comunicativa con 
enfoque funcional) en el cual organizamos a los estudiantes en 7 grupos de 4 personas. A 
cada grupo le entregamos 4 tablas con imágenes de Homero Simpson realizando 2 
actividades diferentes. Cada estudiante tenía que decir qué estaba haciendo Homero para 
que sus compañeros buscaran las imágenes y las ubicaran en sus tablas. 
 
 Desempeño de los estudiantes:  
 
Los estudiantes se desempeñaron muy bien en cada actividad participaron, interactuaron 
en sus respectivos grupos, se podía ver el interés con que hacían cada actividad en 
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especial la de producción, se divertían, reían, hablaban, se ayudaban entre sí cuando a 
alguien se le olvidaba una palabra. Algunos hacían señas para hacerse entender. 
 
 Desarrollo general de la sesión: 
 
En el  transcurso fue maravilloso, el tiempo fue suficiente para la aplicación de cada fase 
de nuestro plan de clases.  
 
 Reflexión:  
 
La clase fue  muy buena los niños estuvieron concentrados, animados y querían que la 
clase no acabara, la disciplina fue difícil de mantener puesto que el trabajo era 
dispendioso, pero esperamos que en el trascurso de las siguientes clases obtengamos 
mejores resultados. 
 
 
5.4.2 DIARIO DE CAMPO Nº 2 
 
Fecha: Junio 9 / 2011 
Tema: Places and prepositions (Lesson plan 2) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Como actividad de ambientación jugamos “ahorcado” con los estudiantes y la palabra 
secreta era: P l a c e s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d. En la presentación del tema 
pegamos en el tablero imágenes de lugares en la comunidad para que los estudiantes 
unieran la imagen con el nombre correspondiente, después de eso decíamos el nombre 
del lugar en voz alta para que ellos lo repitieran, esto con el fin de verificar la 
pronunciación. Luego en la práctica escogimos 5 estudiantes y a cada uno le dimos un 
papel en el cual había una preposición. A un estudiante lo ubicamos en frente del tablero 
(in front of), a otro estudiante al lado de la profesora (next to), al tercer elegido lo 
ubicamos detrás de otro estudiante (behind), al cuarto por fuera del salón (across from) y 
al quinto en medio de dos estudiantes (between).  
 
De acuerdo con la organización de los estudiantes según las preposiciones, le 
preguntamos a los demás niños dónde estaban sus compañeros (Where is he/she?). Al 
final pasamos a la actividad de producción (actividad comunicativa con enfoque funcional) 
en la cual ubicamos a los estudiantes en 7 grupos cada uno de 4 personas. A cada 
estudiante le entregamos un mapa de un barrio con 8 imágenes de dibujos animados las 
cuales se debían pegar en el mapa luego.  
 
En el mapa de cada estudiante estaban ubicados 2 dibujos animados cada uno en un 
lugar diferente. Cada estudiante tenía que decir en dónde estaban los personajes 
utilizando las preposiciones para que sus compañeros los buscaran y los pegaran en sus 
mapas.  
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 Desempeño de los estudiantes: 
 
El desempeño fue bueno, al parecer a los estudiantes les gusta mucho el juego del 
ahorcado, además de eso con este juego es posible darse cuenta de que saben muy bien 
el abecedario en inglés. En la actividad de ubicación fue un poco difícil para ellos decir en 
dónde se encontraban sus compañeros, pero luego se reforzó este aspecto. En la parte 
de producción a los estudiantes se les dificultó usar las preposiciones, se sentían 
inseguros porque nos pedían ayuda reiteradamente. Solamente dos parejas lograron 
realizar la actividad sin ayuda. 
 
 Desarrollo general de la sesión:  
 
La clase se desarrolló positivamente, los estudiantes estuvieron interesados, aprendieron 
vocabulario e intentaron comunicarse, aunque la sesión fue bastante exigente en cuanto a 
la disciplina. 
 
 Reflexión: 
 
En esta actividad nos pudimos dar cuenta de que ya no podemos hacer trabajar a los 
estudiantes en grupos de 4 personas. Según una encuesta realizada a los estudiantes de 
2A les gusta trabajar en grupos de 4, pero es mejor que trabajen por parejas puesto que 
de esa forma podemos controlar mejor las actividades. No sentimos que la actividad se 
haya desarrollado de manera efectiva puesto que hubo mucho desorden y al parecer el 
tema no quedo muy claro, debido a constantes preguntas y errores de los estudiantes en 
cuanto a las ubicaciones. Consideramos que debemos volver a explicar el tema y de 
ahora en adelante las actividades se realizarán por parejas.  
 
 
5.4.3 DIARIO DE CAMPO Nº 3 
 
Fecha: Junio 9 / 2011 
Tema: Places and prepositions (Lesson plan 3) 
 
 Actividades desarrolladas: 
 
Empezamos la clase con la actividad de ambientación en la cual jugamos “Scrabble” con 
palabras relacionadas con cosas que hay dentro de una habitación (bed, windows, desk). 
En la presentación del tema les mostramos a los estudiantes imágenes de profesiones en 
dibujos animados y ellos debían decir en voz alta cuál era la profesión. En nuestro plan de 
clase decíamos que después de esto íbamos a colocar las imágenes de las profesiones 
en diferentes partes del salón para que los estudiantes nos dijeran por medio de las 
preposiciones en dónde estaban los personajes pero por falta de tiempo no pudimos 
hacerlo puesto que antes de empezar la clase la profesora titular tomó algunos minutos 
de nuestro tiempo. Para practicar el tema volvimos a hacer lo mismo de la aplicación 
anterior en la cual escogimos 5 estudiantes y a cada uno le dimos un papel en el cual 
había una preposición. A un estudiante lo ubicamos en frente del tablero (in front of), a 
otro estudiante al lado de la profesora (next to), al tercer elegido lo ubicamos detrás de 
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otro estudiante (behind), al cuarto por fuera del salón (across from) y al quinto en medio 
de dos estudiantes (between). 
 
De acuerdo con la organización de los estudiantes según las preposiciones, le 
preguntamos a los demás niños en dónde estaban sus compañeros (Where is he/she?). 
Luego pasamos a la actividad de producción (actividad comunicativa con enfoque 
funcional) y esta vez la realizamos por parejas debido a los resultados observados en la 
aplicación de Junio 9. La actividad consistía en que un estudiante tenía una imagen de un 
cuarto en el cual había personajes (profesiones) en diferentes lugares del cuarto, con esa 
imagen él/ella debía hacer una descripción de la ubicación para que su compañero 
seleccionara entre cuatro imágenes cuál era la imagen correcta.  
 
 Desempeño de los estudiantes:  
 
El desempeño fue excelente debido a que los estudiantes tenían muy claro el  vocabulario 
puesto que organizaron las palabras de la primera actividad rápidamente.En la parte de 
práctica esta vez los estudiantes desarrollaron mejor este ejercicio en comparación con la 
aplicación anterior. 
 
 Desarrollo general de la sesión:  
 
La sesión fue muy buena, los estudiantes estuvieron involucrados en cada actividad, el 
grupo supo seguir  instrucciones, esta vez no fue necesaria tanta intervención por parte 
de nosotras así como lo fue en la sesión anterior.  
 
 Reflexión:  
 
Percibimos que a los estudiantes les gustó mucho esta actividad, se divirtieron y además 
la mayoría de ellos utilizó muy bien las preposiciones. A partir de esta actividad pudimos 
concluir que es mejor organizar a los estudiantes por parejas. Consideramos que la clase 
brinda un espacio de diversión y aprendizaje. 
 
 
5.4.4 DIARIO DE CAMPO Nº 4 
 
Fecha: Julio 25 / 2011 
Tema: Can – Can’t (Lesson plan 4) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Empezamos la clase con la actividad de ambientación en la cual jugamos con los 
estudiantes a llevar a cabo algunas acciones, por ejemplo les decíamos “run” y ellos 
debían correr, algunas acciones que les pedimos fueron: walk, swim (moviendo los 
brazos), hop, etc. 
 
En la presentación del tema les mostramos a los estudiantes imágenes de animales 
terrestres y marinos, decíamos el nombre de esos animales y ellos debían repetir el 
nombre. Luego les enseñamos la formulación de la pregunta “WHAT CAN IT DO?”, para 
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esto escogimos un animal de los que les habíamos mostrado anteriormente, les hacíamos 
la pregunta y en un lado del tablero escribimos las cosas que podía hacer ese animal y al 
otro lado lo que no podía hacer.  Después, señalábamos algunos animales y les 
preguntábamos, por ejemplo: “Can it fly?” y dependiendo del animal ellos debían decir yes 
/ no. Para practicar más el vocabulario adquirido se les preguntó por filas a algunos 
estudiantes cuál era su animal favorito y lo que este podía y no podía hacer, después les 
pedimos a  algunos niños que escogieran a un compañero para preguntarle cuál era su 
animal favorito y qué podía hacer. Esto lo hicimos con el fin de verificar si estaba bien 
formulada la pregunta.  
 
Luego realizamos la actividad de producción (actividad comunicativa con enfoque 
funcional) por parejas. En esta actividad un estudiante (en cada pareja) tenía un juego de 
4 tarjetas con animales de las cuales debía escoger una para que su compañero por 
medio de preguntas utilizando “can – can’t” adivinara cual era el animal que había 
escogido su compañero, luego se intercambiaban los roles pero esta vez había 4 tarjetas 
diferentes. 
 
 Desempeño de los estudiantes:  
 
Los estudiantes siguieron la instrucción dada por nosotras, se preguntaban entre ellos que 
podía hacer el animal que debían adivinar, se corrigió pronunciación en varios grupos, se 
hizo corrección de verbos porque algunas parejas confundían el verbo balancearse 
(swing) con nadar (swim), los niños hablaron en inglés puesto que una de las reglas era 
que estaba prohibido el uso del español y también se daban pistas entre ellos para que 
adivinaran. 
 
 Desarrollo general de la sesión:  
 
La sesión se desarrolló de manera exitosa porque la actividad fue de agrado para los 
estudiantes además ellos querían hacerse entender y evitaron el uso del español. 
 
 Reflexión: 
 
La actividad fue muy bonita, los niños disfrutaron la clase, querían quedarse con los 
talleres que aplicamos, lo cual nos demuestra su motivación y que les gusta lo que están 
haciendo durante las clases.      
 
 
5.4.5 DIARIO DE CAMPO Nº 5 
 
Fecha: Julio 27 / 2011 
Tema: Food (Likes / Dislikes) (Lesson plan 5) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Empezamos la clase jugando “ahorcado” con los estudiantes, después de algunos 
minutos ellos adivinaron la palabra secreta la cual era Food. En la siguiente actividad les 
mostramos imágenes de comida, para revisar vocabulario y se trabajó la pronunciación. 
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Luego les mostramos dos imágenes de Bob Esponja y les preguntamos a los estudiantes 
cuál era la expresión de su rostro y de esta manera introdujimos las preguntas: “What do 
you like?” y “What do you dislike?” Después de haber sido explicado el tema le pedimos a 
los niños que le preguntaran a las niñas qué les gustaba y qué no les gustaba de acuerdo 
con las imágenes de comida que les mostramos, luego las niñas le preguntaban a los 
niños lo mismo.  
 
Finalmente, dimos las instrucciones para llevar a cabo la actividad de producción 
(actividad comunicativa con enfoque funcional), pero para confirmar si los estudiantes 
habían entendido lo que tocaba hacer entonces le pedimos a un niño que explicara la 
actividad pero no supo dar la respuesta, luego preguntamos si alguien quería  ayudarle y 
responder que tocaba hacer, varios levantaron la mano, escogimos a algunos para que 
explicaran y verificamos que sí se entendió la actividad. La actividad consistía en 
preguntarle al compañero lo que le gustaba y lo que no le gustaba, después de eso 
debían dibujar el alimento que su compañero decía, algunos recurrían al español pero con 
nuestra ayuda respondieron correctamente. 
 
 Desempeño de los estudiantes:   
 
Los estudiantes participaron en su totalidad. Todos querían ganar en el juego del 
“ahorcado”. Les dimos las instrucciones para participar y las siguieron de manera efectiva. 
Cuando la actividad finalizó ellos querían seguir jugando. Luego, al mostrar las imágenes 
de Bob Esponja los niños participaron y dijeron que el personaje estaba triste (en español) 
y sobre la otra imagen dijeron que estaba feliz, pero esta vez utilizaron la palabra en 
inglés "happy". Después, cuando pasamos a la actividad en la que los niños debían 
preguntarle a las niñas y viceversa  “What do you like?” y “What do you dislike?”, la 
primera pareja lo hizo muy bien, en la segunda pareja la niña era algo tímida y hablaba en 
tono bajo pero el desempeño fue bueno. Todos levantaban sus manos para participar. En 
la actividad de producción solamente seis parejas recurrieron al español. Cuando nos 
dimos cuenta les ayudamos reforzándoles el vocabulario referente a la comida. 
Finalmente, todos los estudiantes se desempeñaron satisfactoriamente. 
 
 Desarrollo general de la sesión: 
 
La sesión fue exitosa teniendo en cuenta que los estudiantes interactuaron entre ellos, se 
dieron cuenta de que tenían gustos similares, querían participar constantemente y 
manifestaron su deseo por continuar con las actividades. Aun así, hubo un aspecto que 
nos llamó la atención y es que hay un niño que no tiene compañeros dispuestos a trabajar 
con él ya que ese día faltaron dos niños y él no tenía con quien trabajar, porque el niño 
que se encontraba sólo no quería trabajar con él. Aunque él es uno de los que mejor 
realiza las actividades sus compañeros tratan de excluirlo tal vez debido a su mal 
comportamiento. 
 
 Reflexión:  
 
Lo que nos queda por decir es que la clase se desarrolló de manera dinámica, los niños 
participaron, no querían que la clase acabara, sin embargo ellos debían continuar con la 
otra sesión. Sentimos que la clase en la que aplicamos la actividad comunicativa realizada 
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permitió que los niños se conocieran entre ellos, hablaran, preguntaran cómo decir algo y 
recurrieran a nosotras para conseguir ayuda. Fueron muy significativos esos aspectos 
aunque nos preocupa la situación del estudiante con el cual nadie quiere trabajar, le 
haremos saber a nuestra docente de práctica acerca de esa situación para que nos de un 
consejo o recomendación para tratar este caso; la intención es que los niños se acepten y 
acepten a los demás. Nosotras nos sentimos muy orgullosas de nuestros estudiantes 
pues de ellos aprendemos en cada sesión de clase. 
 
 
5.4.6 DIARIO DE CAMPO Nº 6 
 
Fecha: Agosto 10 / 2011 
Tema: Holidays (Lesson plan 6) 
 
 Actividades Desarrolladas:  
 
Iniciamos la clase pegando en el tablero imágenes de festividades y el nombre de la 
mismas en desorden, y les dijimos, en inglés, a los estudiantes que si deseaban participar 
sólo debían levantar su mano y así lo hicieron (seguimiento de instrucciones),  los niños 
participaron apareando la imagen con el nombre correspondiente, después leímos con 
ellos las festividades para revisar la pronunciación y comprobar que podían relacionar el 
nombre con la imagen.  
 
Luego, llevamos a cabo la presentación del tema mostrando una imagen de Mickey 
Mouse en su cumpleaños y les preguntamos que si conocían a este personaje, y  si 
celebraban sus cumpleaños (Do you celebrate your birthday?), pero la pregunta no fue 
muy clara. Después de explicar la palabra “celebrate” un niño comprendió y dijo en 
español “que si celebramos el cumpleaños”  y le dijimos “yes” entonces todos contestaron 
la pregunta levantando la mano. Luego les preguntamos en español qué actividades 
realizaban en su cumpleaños, los estudiantes levantaron la mano y algunas de sus 
respuestas fueron: comer pastel, ver televisión, recibir regalos, comprar ropa, cantar, etc. 
Entonces les escribimos en el tablero la pregunta “What do you do on your birthday?”. 
Para presentar el tema mostramos imágenes de actividades, les leímos el nombre de la 
actividad para que ellos repitieran, luego para la práctica escogimos algunas actividades y 
les preguntamos si alguno de ellos realizaba esa actividad por ejemplo: “Who drinks 
soda?” y ellos levantaban la mano, además le preguntamos a algunos niños: “What do 
you do on your birthday?” y  aquí debían usar el vocabulario de las actividades 
estudiadas. Como ejercicio de producción hicimos una actividad de interacción en la cual 
los estudiantes con el compañero del lado se hacían preguntas como “What do you do on  
your birthday?” 
 
 Desempeño de los estudiantes 
 
En la actividad de interacción los estudiantes debían preguntarse entre ellos acerca de las 
acciones que realizan en el cumpleaños. Efectivamente lo hicieron. Se comunicaron y 
algunas veces se apoyaban con las imágenes que tenían en el tablero. Se les dificultó un 
poco ejecutar la actividad tal vez porque era la primera vez que trabajaban el tema, pero 
en general lo hicieron muy bien. Los estudiantes participaban, reían, descubrían las cosas 
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que tenían en común y las similitudes entre las acciones que ellos realizan en sus 
cumpleaños. Además interactuaron entre ellos. 
 
 Desarrollo general de la sesión: 
 
La sesión fue muy importante para los estudiantes pues el tema fue divertido y se 
sintieron involucrados en toda la sesión. Hubo dos aspectos que llamaron nuestra 
atención. El primero fue que cuando llegamos al salón saludamos diciendo “Good 
morning” y los niños nos respondieron “Good morning”, pero cuando les preguntamos 
“How are you?” ellos respondieron con la misma pregunta “How are you?”, en ese 
momento les dijimos cuales podrían ser las respuestas. Después contestaron 
correctamente. El segundo aspecto fue que en la fila en donde se encontraba el 
estudiante con el cual no querían trabajar, los compañeros intentaron alejarse de él 
arrastrando los puestos hacia atrás dejándolo solo. Al percatarnos del asunto les 
preguntamos: “¿Qué pasó?”, y les pedimos que regresaran a sus lugares, en un principio 
no querían hacerlo porque decían que el compañero es muy cansón. Al analizar la 
situación, les dijimos que él no estaba haciendo nada en ese momento, que él había 
estado muy atento en clase y que no tenían razón para alejarse. Luego les volvimos a 
pedir que por favor se organizaran para poder continuar con la clase de lo contrario no se 
podría seguir. Así que los niños regresaron a sus lugares y trabajaron todos juntos. 
 
 Reflexión:  
 
Para terminar, podemos decir que hubo mucha participación en clase aunque a algunos 
niños no les gustaba Mickey porque les parecía que es un personaje para bebés. Por lo 
anterior, no volveremos a usar imágenes de Mickey excepto por el plan de clase No. 7. La 
pareja del estudiante con el que nadie quería trabajar, no quería hacer la actividad de 
interacción con él, le preguntamos acerca del motivo y nos dijo que no le caía muy bien. 
Entonces le dijimos que teniendo en cuenta la organización ya establecida no se podían 
realizar cambios. la idea era integrar a todos los niños, que se aceptaran unos a otros y 
lograr que todos participaran. Al final la niña decidió realizar la actividad.  Lo más positivo 
en esta sesión es que consideramos que el seguimiento de instrucciones ha mejorado, y 
los niños en especial la compañera del niño con el cual nadie quiere trabajar, logró 
interactuar con él y él con ella. 
 
 
5.4.7 DIARIO DE CAMPO Nº 7 
 
Fecha: Agosto 17 / 2011 
Tema: Holidays (Lesson plan 7) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Iniciamos la clase con la actividad de ambientación cuyo objetivo era recordarles a los 
estudiantes las actividades que se realizan en el cumpleaños, entonces les mostramos las 
imágenes de las actividades trabajadas en  la clase del 10 de Agosto. Ellos vieron las 
imágenes, reconocieron algunas y en otras les ayudamos a recordar y verificamos la 
pronunciación.  
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En la actividad de presentación escribimos en el tablero en desorden cuatro preguntas de 
información para que los estudiantes las organizaran, dejamos que los estudiantes 
escogieran el orden de la pregunta, y nosotras sólo los orientamos. Todos participaron 
aunque no supieran el orden correcto. 
 
Para practicar el tema dimos un ejemplo en el cual creamos una conversación usando las 
preguntas armadas en el tablero, después escogimos a dos niños para representar un 
diálogo, se desenvolvieron de manera efectiva, asimilaron el nuevo vocabulario, todos 
querían participar pero era tiempo de empezar con la siguiente fase del plan de clase, es 
decir la actividad comunicativa en la cual debían organizarse por parejas. Los estudiantes 
debían hacerse preguntas, pero esta vez debían anotar la información que les daba el 
compañero en una ficha de trabajo la cual tenía imágenes de dibujos animados. Al final se 
verificó que lo hicieran correctamente pero a muchos estudiantes se les dificultó el 
significado de la palabra “age” entonces hicimos que la relacionaran con la pregunta “How 
old are you?” 
 
 Desempeño de estudiantes:  
 
El curso participó activamente en las actividades. En la actividad de ambientación 
recordaron las imágenes, unas más que otras. En la siguiente actividad que consistía en 
organizar las preguntas (a pesar de que no sabían el orden) lo intentaron y acertaron. En 
las dos últimas preguntas les dimos pistas y lograron descifrar el orden. En la práctica 
cuando mencionamos que necesitábamos dos estudiantes, todos querían participar y 
escogimos un niño y una niña, en ese momento practicaron las preguntas frente a todos. 
En  la pronunciación  les corregimos algunas palabras y  lo hicieron bien. En la parte de 
producción llenaron la ficha con la información que les daba el compañero, todos 
trabajaron muy bien. Además, el estudiante que era apartado pudo trabajar sin problemas 
con el compañero que le fue asignado. Muchos estudiantes han progresado. 
 
 Desarrollo de la sesión:  
 
La clase se desarrolló de manera efectiva porque hubo participación, interacción y risas. 
Los estudiantes ahora se aceptan más entre ellos, además nos demuestran cada vez más 
que ellos no tienen miedo a equivocarse, que aprenden de sus errores comparten con 
nosotras y entre ellos, aunque se debe seguir monitoreando todo el trabajo que realizan 
los estudiantes con el fin de mejorar cada día más en valores y académicamente. 
 
 Reflexión: 
 
Nos hemos dado cuenta de cuanto han logrado nuestros estudiantes, poco a poco han 
progresado, están más atentos en las clases, se sienten cómodos trabajando con el 
compañero asignado. La tolerancia es un aspecto importante que se ha reforzado porque 
cada día nos vamos formando como seres humanos  a través del dialogo, la escucha y la 
reflexión. 
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5.4.8 DIARIO DE CAMPO Nº 8 
 
Fecha: Agosto 24 / 2011 
Tema: Days of the week and routines (Lesson plan 8) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Primero jugamos a organizar palabras en el tablero (los días de la semana). Después les 
mostramos a los estudiantes unas tarjetas con los días de la semana, los niños 
reconocieron esos nombres y  les hicimos pronunciar de manera grupal estos nombres, 
luego individualmente. Seguidamente pegamos en el tablero unas imágenes de dibujos 
animados que hacían diferentes cosas como bañarse, ver televisión, jugar, hacer tareas, 
leer, escuchar música; las leímos entre todos. Preguntamos a los estudiantes “What do 
you do on Monday?”(¿Qué haces el lunes?) Los niños miraban las imágenes y 
respondían de inmediato (pero antes nosotras dimos un ejemplo de respuesta), luego les 
preguntamos nuevamente que hacían pero esta vez utilizando diferentes días de la 
semana y ellos contestaron de manera correcta. Al continuar con la actividad de 
producción, le dimos la instrucción a los estudiantes sobre lo que debían hacer, primero 
se les escribió en el tablero y se les preguntó si sabían que era interview (entrevista), al 
no haber respuesta se les dio un ejemplo y uno de los niños dijo entrevista.  
 
 Desempeño de estudiantes:  
 
En la actividad de ambientación los estudiantes participaron por filas levantando la mano y 
tratando de descubrir el día que correspondía. Cuando les mostramos las tarjetas se 
corrigieron errores de pronunciación en los días de la semana. Así mismo, cuando se les 
preguntó a los estudiantes “What do you do on Monday?” (¿Qué haces el lunes?), 
notamos que tenían problemas con la pronunciación de algunos verbos como Play (jugar) 
y Read (leer), entonces les dijimos que nos escucharan y luego ellos debían repetir el 
sonido,  le preguntamos a todos pero especialmente a los niños que habían pronunciado 
mal anteriormente; cuando pudieron hacerlo correctamente utilizaron los días de la 
semana en la formulación de preguntas no presentaban errores de pronunciación. En la 
parte de producción, se les dio las instrucciones cada pareja empezó a interactuar.  
 
 Desarrollo de la sesión:  
 
El transcurso de la sesión fue bueno, todos participaron en cada actividad desarrollada, 
en cuanto a  la actividad de producción podemos decir que fue un éxito los niños 
interactuaron entre sí, se preguntaron acerca de lo que hacían en la semana,  siguieron 
las instrucciones. Un niño faltó a la clase lo que generó que un estudiante no tuviera 
pareja, entonces la docente titular nos colaboró haciéndose pasar por su pareja.       
 
 Reflexión: 
 
Esta clase fue enriquecedora puesto que los niños compartieron, conocieron las cosas 
que hacían sus compañeros durante los días de la semana, trabajaron muy bien durante 
toda la sesión, hemos podido ver que todo lo que implementamos en clase les gusta, sin 
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embargo no teníamos “un plan B” en caso de que no asistiera un niño y se quedara sin 
pareja pero gracias a la colaboración de la docente titular todos pudieron participar.  
 
 
5.4.9 DIARIO DE CAMPO Nº 9 
 
Fecha: Agosto 31 / 2011 
Tema: Ordinal numbers (Lesson plan 9) 
 
 Actividades desarrolladas:  
 
Primero mostramos unas fichas con los meses del año, los leímos y los dijimos más de 
una vez para que los estudiantes repitieran y pronunciaran correctamente. Después de 
haber completado un calendario leímos los números ordinales  con los estudiantes. Para 
practicar más el tema decidimos sacar a los estudiantes del salón y llevarlos al patio para 
realizar una carrera con ellos. Primero compitieron todos, después sólo los niños y luego 
sólo las niñas. La idea de esta actividad era determinar quién llegaba primero, segundo, 
tercero, etc. Al finalizar la competencia se dio un premio al niño y  a la niña que habían 
llegado primero y volvimos al salón para llevar a cabo la actividad de producción. En la 
actividad de producción organizamos a los estudiantes en parejas. La actividad consistía 
en que un estudiante tenía un listado de resultados de una carrera y debía decirle a su 
compañero cuál había sido el orden de llegada de cada personaje utilizando los números 
ordinales para que él/ella escribiera el número en su hoja. Luego se intercambiaban los 
roles, el estudiante que había escrito debía describirle a su compañero el orden de 
llegada de unos personajes en otra gráfica y el estudiante que había hablado tenía que 
escribir. 
 
 Desempeño de estudiantes:  
 
En la actividad de ambientación los estudiantes hicieron bien el ejercicio, pero notamos 
dificultades con la pronunciación de los meses “April” y “May”  por lo tanto la repetición se 
enfocó más hacia esos dos meses. Luego, en la presentación del tema colocamos en el 
tablero un calendario incompleto para que los estudiantes lo completaran. El calendario se 
completó pero varias veces tuvimos que pedirles a los niños que alzaran la mano si 
querían participar puesto que la gran mayoría de ellos forman mucho desorden cuando 
quieren pasar al tablero. En la práctica los niños estaban sonriendo, saltaban debido a la 
emoción de hacer la actividad fuera del aula de clases, siguieron las reglas que les dimos: 
no empujar, no hacer trampa, estar atento.  En la actividad de producción los estudiantes 
interactuaron entre sí y se ayudaban cuando no recordaban cómo decir un número, hubo 
mucha cooperación y trabajo en equipo.  
 
 Desarrollo de la sesión:  
 
La sesión se desarrolló de manera efectiva. Hubo participación por parte de los 
estudiantes, el tiempo fue favorable para realizar cada una de las actividades que se 
prepararon, fue de gran ayuda el calendario que llevamos puesto que se captó la atención 
de los estudiantes y todos querían contribuir en la terminación del mismo. Contamos con 
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el apoyo de la docente titular en cuanto a la organización para salir del aula de clases. Los 
niños interactuaron, no hubo problema en la asignación del compañero.  
 
 Reflexión: 
 
Esta sesión de clases nos gustó mucho porque los estudiantes se sorprendieron al ver 
que íbamos a hacer una actividad fuera del aula de clases, se rieron, no les importó el 
hecho de perder, lo importante para ellos fue participar. Otro aspecto que es importante 
mencionar es que los niños comparten cada vez más, fortaleciendo la convivencia entre 
ellos.  
 
 
5.5 PRUEBA FINAL 
 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se puede observar una notable mejoría  en la ejecución de la tarea. Esto se 
notó en que los estudiantes respondieron lo esperado en cada ítem propuesto para medir 
su desempeño. Se cumplió el objetivo establecido para las actividades 1 y 2. En 
comparación con los resultados de la prueba diagnóstica, en la prueba final los 
estudiantes hicieron un buen trabajo. 
 
ACTIVIDAD 1  
 
Objetivo: To describe activities in a park. 
N= 12 
Preguntas: What is he/she doing?  What can you do in a park? 
Grado: Segundo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 
81,40% 80,04% 
PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
83% 80,80% 81,60% 80% 81,60% 
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En esta actividad los estudiantes se desempeñaron de manera efectiva. Se pudo observar 
que contaban con los recursos lingüísticos necesarios para la ejecución de la actividad 
puesto que: 
 
 la pronunciación fue correcta en comparación con el resultado obtenido en este 
aspecto en la prueba diagnóstica.  
 
 Los estudiantes, en un alto porcentaje, contaron con el vocabulario requerido para 
describir la imagen así como para formular y responder preguntas.  
 
 El nivel de coherencia mejoró. Los estudiantes se entendían entre ellos y las 
respuestas guardaban mayor relación con las preguntas.  
 
 Los estudiantes respondieron con mayor seguridad en comparación con la prueba 
diagnóstica.  
 
 La mayoría de los estudiantes tuvieron en cuenta la sintaxis correcta para formular 
preguntas y dar respuestas. 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Objetivo: To talk about their birthday. 
N= 16 
Preguntas:   When is your birthday?  What do you do on your birthday? 
Do you like ___________? 
Grado: Segundo A 
 
 
 
 
 
 
PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
86% 80% 80% 78% 76,20% 
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En esta actividad los estudiantes se desempeñaron de manera efectiva debido a que: 
 
 El resultado de la pronunciación se acercó más a un nivel sobresaliente. En clase se 
trabajó constantemente la pronunciación y esto se evidencia en los resultados 
obtenidos.  
 
 En cuanto al vocabulario se logró lo que se esperaba. Los niños utilizaron las palabras 
correctas para lograr el objetivo de la a actividad. 
 
 Los estudiantes, en un número significativo, tuvieron la capacidad de formular y 
responder las preguntas de manera coherente. 
 
 En menor medida los estudiantes titubearon al momento de interactuar con los 
compañeros. Se notó un grado mayor de seguridad en el desarrollo de la tarea. 
  
 La sintaxis de las preguntas y las respuestas fue la adecuada para obtener un 
resultado aceptable. 
 
TOTAL PROMEDIO 
 
TOTAL PROMEDIO PRUEBA FINAL 2 A 
PRONUNCIACION VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE 
ESTRUCTURA 
84,50% 80,40% 80,80% 79% 78,90% 
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Se puede decir que los estudiantes tuvieron un avance importante. Los porcentajes 
permiten confirmar que hubo un progreso importante y que se cumplió con la mayoría de 
las metas establecidas. Los estudiantes realizaron un trabajo consciente,  pudieron hablar 
acerca de su entorno y se evidenció que hubo un aprendizaje significativo.  
 
EN PARALELO 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  
 
TOTAL PROMEDIO PRUEBA DIAGNÓSTICA 2 A 
REFERENTE PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE EJECUCIÓN 
DE 
LA TAREA ESTRUCTURA 
100% 35% 34,45% 29,95% 29% 17,10% 29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA FINAL 
 
TOTAL PROMEDIO PRUEBA FINAL 2 A 
REFERENTE PRONUNCIACIÓN VOCABULARIO COHERENCIA FLUIDEZ 
USO DE EJECUCIÓN 
DE 
LA TAREA ESTRUCTURA 
100% 84, 50% 80,40% 80,80% 79% 78,90% 80,72% 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
Luego de 9 sesiones de trabajo y la aplicación de la prueba final se puede asegurar que la 
implementación de imágenes de dibujos animados y actividades con enfoque funcional en 
el desarrollo de la habilidad oral en inglés de los estudiantes de Segundo A tuvo un 
impacto positivo teniendo en cuenta que el desempeño oral en la ejecución total de las 
tareas pasó de un 29% a 80,72% de efectividad. 
 
Considerando el desempeño en cada uno de los aspectos evaluados, se puede decir que 
en cuanto a la pronunciación hubo una mejoría notable. El haber trabajado de manera 
constante durante las sesiones de encuentro, redundó en la obtención de un resultado 
favorable, el cual se evidenció en los desempeños de la prueba final.  
 
En cuanto a la fluidez, este fue un aspecto en el que fue necesario hacer más énfasis. Si 
bien se obtuvo un mejor resultado al final, no fue el que se esperaba. Los niños 
continuaron teniendo algo de dificultad al momento de hacer preguntas y responderlas. 
Aun se toman un cierto tiempo organizando exactamente lo que van a decir.  
 
Por otra parte, en lo relacionado con la coherencia, el desempeño aumentó, puesto que al 
final del proceso se evidenció una mejor comprensión de las preguntas formuladas y por 
ende las respuestas estaban más asociadas. En lo que a vocabulario respecta, los 
estudiantes adquirieron un léxico del cual hicieron uso de manera más efectiva en las 
diferentes actividades. Se observó una mayor riqueza de palabras para describir 
acciones, comida y celebraciones, y para dar información personal. Finalmente, sobre el 
uso de estructuras, se notó al final del proceso que los estudiantes tenían más en cuenta 
la sintaxis correcta para formular preguntas y dar respuestas. 
 
Es importante mencionar que la utilización de las imágenes de dibujos animados fue 
fundamental en el trabajo desarrollado con los niños. El utilizar imágenes descriptivas de 
profesiones, actividades, comida, celebraciones, objetos que le son familiares en su 
entorno y lugares contribuyó a la retención y posterior utilización de los recursos 
lingüísticos para lograr un buen desempeño al final. Esto fue evidente a los largo de las 9 
sesiones de trabajo y es posible que este aspecto continúe mejorando si en las clases de 
inglés se sigue haciendo uso de lo aprendido adicionando nuevos elementos. 
 
En cuanto a la motivación de los niños, se observó una mejora notable. A lo largo de los 
encuentros con la utilización de las imágenes de dibujos animados y la realización de las 
diferentes actividades, los niños siempre mostraron su interés por participar en cada una 
de las fases de desarrollo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el papel decisivo que 
juega la motivación en el aprendizaje, se logró crear un ambiente propicio para la 
ejecución de las clases, implicando al final mejores desempeños de los niños.  
 
Las imágenes de dibujos animados fueron un recurso didáctico que captó la atención de 
los estudiantes. La utilización de personajes de su interés como Bob Esponja, Los 
Simpson, Toy Story, Super héroes, Looney Toons, entre otros, permitió que los niveles de 
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atención mejoraran de manera progresiva en cada sesión. Pese a esto, para conseguir un 
desarrollo efectivo de las tareas, fue necesario hacer un mayor énfasis en la forma de dar 
instrucciones y en el seguimiento de las mismas. Se comprobó la necesidad de confirmar 
la comprensión por parte de los niños para la cual pedir repetición de las instrucciones fue 
una estrategia para prevenir las ejecuciones equivocadas de las actividades.  
 
Un aspecto que no estaba dentro de los objetivos fue el hecho de trabajar los valores en 
clase. Debido a que las actividades propuestas requerían una interacción entre los 
estudiantes, fue necesario acudir a estrategias que propendieran a que los niños se 
respetaran más, se escucharan, se ayudaran y se aceptaran entre ellos para que el 
desarrollo de las actividades fuera efectivo. Aunque al principio este aspecto no fue fácil 
de alcanzar para ellos, poco a poco el trabajo en equipo fue dando mejores resultados. 
 
Considerando lo planteado por Dell Hymes85 acerca de la competencia comunicativa y los 
requerimientos establecidos en los estándares básicos de competencia, se puede decir 
que en cada sesión de trabajo se dotó a los niños con una serie de herramientas las 
cuales desarrollaron su capacidad discursiva e interpretativa. Los elementos sintácticos, 
fonéticos, lexicales y pragmáticos que se trabajaron a lo largo de todas las sesiones, 
contribuyeron a que los niños pudieran expresar sus gustos, hicieran descripciones de 
lugares, personas, acciones; además que formularan y respondieran a preguntas 
relacionadas con miembros de la comunidad y objetos presentes en su entorno. 
Adicionalmente, a través de las interacciones que los estudiantes realizaron, aprendieron 
inconscientemente a utilizar recursos verbales y no verbales para hacerse entender y esto 
es un aspecto fundamental en la comunicación. 
 
Al contrastar lo observado en cada aplicación con la teoría acerca de la producción del 
lenguaje oral propuesta por Gilliam Brown y George Yule86, se puede decir que sin lugar a 
duda, los estudiantes desarrollan de manera más efectiva su producción oral si el docente 
tiene en cuenta las características de los contextos que le son más familiares a los 
aprendientes, el estadio de desarrollo cognoscitivo en el que se encuentran y por ende, 
determina la manera más adecuada de diseñar y ejecutar las tareas. 
 
A partir de las experiencias obtenidas en cada sesión de trabajo, es posible afirmar que 
una actividad con enfoque funcional es exitosa si el docente hace un análisis de los 
intereses de los estudiantes con el fin de diseñar actividades que sean de agrado para 
ellos. De las actividades funcionales propuestas por William Littlewood87, las que pueden 
dar mejores resultados con niños con características similares a las de la población 
estudiada, son las relacionadas con el intercambio de información con cooperación 
restringida tales como: identificar imágenes, descubrir parejas idénticas, descubrir 
secuencias o ubicaciones y descubrir la información que falta. En cuanto a las actividades 
de compartir información sin restringir la cooperación, las más efectivas son: descubrir 
diferencias y seguir indicaciones. En la mayoría de los casos es mejor que los estudiantes 
                                                             
85 La Competencia Comunicativa y Análisis Del Discurso., Op. cit., Disponible en internet:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext 21-07-2011 
86 BROWN  & YULE, Op. cit., p. 25.  
87 LITTLEWOOD, Op. cit., p. 22. 
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trabajen por parejas puesto que de esta manera resulta más fácil para el docente 
supervisar la ejecución de la actividad.     
 
Teniendo en cuenta lo que Myriam González88 propone acerca del uso de imágenes para 
motivar al estudiante y hacer que él quiera poner atención y  ser parte de la clase, se 
puede afirmar que las imágenes de dibujos animados permitieron crear un ambiente de 
interacción y al mismo tiempo se convirtieron en un recurso didáctico para la enseñanza y 
el aprendizaje del inglés. Lo cual representó el desarrollo significativo de la habilidad oral 
de los estudiantes.   
 
Finalmente, como docentes en formación es importante reconocer el valor de la reflexión 
en cada sesión de clase. A partir del análisis objetivo de los desempeños y resultados 
obtenidos paso a paso, se da la oportunidad de corregir los aspectos en los que se está 
fallando para así reforzarlos y permitir, cada vez, un mejor avance. En la misma medida el 
ejercicio docente – investigativo contribuyó al aprendizaje de que es necesario  
implementar una serie de acciones que conlleven a conocer la población de trabajo, sus 
necesidades, la forma de solucionar problemáticas, determinar cambios a realizar, para 
posteriormente lograr impactos positivos en su formación no solamente académica sino 
también personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
88 GONZALEZ, Op. cit., p. 146. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Para el colegio (directivos y docentes) 
 
A partir del Acta No. 13 de la sesión de la Honorable Conciliatura de diciembre 15 de 
2009, la cual autoriza dar viabilidad para comenzar la estructura bilingüe en el Colegio de 
Bachillerato Universidad Libre, iniciando por el Preescolar,  se sugiere implementar en las 
clases de inglés actividades con enfoque funcional y las imágenes de dibujos animados, 
teniendo en cuenta, principalmente, los intereses y gusto de la población. Lo anterior con 
el fin de que los estudiantes desarrollen sus niveles de desempeño en la lengua 
extranjera. 
 
Para los niños 
 
A los estudiantes se les recomienda que sigan siendo participativos, activos, 
colaboradores, tolerantes, responsables y autónomos debido a que estas características 
los ayudarán a formarse como personas para que en un futuro sean los seres humanos 
integrales que necesita la sociedad. 
 
Para la universidad 
 
Extender el tiempo para la realización de los proyectos de investigación ya que esto 
permitirá que los aportes sean más enriquecedores y a su vez esto haría que los 
estudiantes adquieran más experiencia en el campo de la investigación. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Prueba diagnóstica 
 
 
 
 
 
Pregunta 1: What are they doing? 
 
 
 
Pregunta 2: What occupations can you see in the picture? 
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Anexo B. Entrevista docente titular 
 
 
 
 
Esta entrevista se realizará con el fin de indagar acerca de la habilidad oral de los 
estudiantes tomando como referencia el punto de vista de la docente titular.  
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con niños de 2º? 
 
2. ¿Qué rasgos comportamentales y académicos característicos ha observado en los 
niños de 2º? 
 
3. ¿Qué habilidad comunicativa se trabaja con mayor frecuencia en sus clases de inglés? 
 
4. Con respecto a la habilidad oral: 
 
5. De acuerdo con su experiencia docente y tomando como referente los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras del MEN ¿en qué nivel de desarrollo 
podría usted decir que se encuentra la habilidad oral de sus estudiantes de 2A /2B / 2C? 
 
-A ___  A ___  A1 ___ A1+ ___ 
 
 
¿Por qué? 
 
6. Para el desarrollo de esta habilidad en la clase ¿qué recursos utiliza usted con mayor 
frecuencia?  
 
- Canciones ___ 
- Caricaturas ___ 
- Tarjetas didácticas___ 
- Películas___ 
- Imágenes de dibujos animados ___ 
- Comics ___ 
- Materiales hechos por los mismos estudiantes ___ 
- Otros___ 
 
¿Cuáles?  ___________________________________________________ 
 
 
7. Para el desarrollo de esta habilidad en la clase ¿qué actividades utiliza usted con 
mayor frecuencia? 
 
- Juegos de roles ___ 
- Concursos  ____  
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- Lectura de diálogos___ 
- Lectura de textos en general ___ 
- Mesa redonda ___ 
- Exposiciones ___ 
- Actividades de vacío de información ___ 
- Otros___ 
 
                  ¿Cuáles?  ___________________________________________________ 
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Anexo C. Encuesta 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENCUESTA GRADO SEGUNDO 
 
 
NOMBRE: ______________________________________________   CURSO: ________ 
 
 
ENCUESTA 
 
Marca con una X tu respuesta 
 
1.  ¿Te gusta la clase de inglés?  
                                                       
 
 
 
 
2. ¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En la clase de inglés se utilizan imágenes con frecuencia? 
 
  Siempre                                   Algunas veces                              Nunca 
 
        
SI NO 
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4. ¿Te gustan los dibujos animados? 
 
                                                       
 
 
 
5.  ¿De estas imágenes cuál te gusta más? 
                                                                       
                                                                                                   
 
 
 
 
6. ¿Cómo te gusta que las actividades de clase se desarrollen?  
 
                                                                                                                                                                              
 
  
         Individual               En parejas         En grupos de 3  En grupos de 4 
 
7. Marca con una X los dibujos animados que más te gustan 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI NO 
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Anexo D. Formato diarios de campo 
 
 
 
Nº de diario 
Fecha: 
Tema:  
 
 
• Actividades desarrolladas 
 
 
 
• Desempeño de los estudiantes 
 
 
 
 
• Desarrollo general de la sesión 
 
 
 
 
• Reflexión   
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Anexo E. Prueba final 
 
 
Objetivo 1: To describe activities in a park 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 2: To talk about their birthday. 
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Anexo F. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Junio 1 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo secuencias o ubicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 1 Estudiante 2 
Estudiante 3 Estudiante 4 
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Anexo G. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Junio 9 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Siguiendo indicaciones  
 
 
 
 
 
Estudiante 1 Estudiante 2 
Estudiante 3 Estudiante 4 
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Anexo H. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Junio 16 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Identificando imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
Estudiante 1 
Opciones de selección 
del Estudiante 2 
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Imagen 
Estudiante 2 
Opciones de selección 
del Estudiante 1 
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Anexo I. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Julio 25 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo “secretos”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartas Estudiante 1 
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Cartas Estudiante 2 
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Anexo J. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Julio 27 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo información faltante 
 
 
 
 
En esta ficha el Estudiante 1 dibuja la información del Estudiante 2 y viceversa. El formato 
de la ficha es el mismo para todos los estudiantes. 
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Anexo K. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Agosto 17 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo información faltante 
 
 
 
En esta ficha el Estudiante 1 escribe la información del Estudiante 2 y viceversa. El 
formato de la ficha es el mismo para todos los estudiantes. 
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Anexo L. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Agosto 24 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo información faltante 
 
 
 
 
 
En esta ficha el Estudiante 1 escribe la información del Estudiante 2 
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En esta ficha el Estudiante 2 escribe la información del Estudiante 1 
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Anexo M. Actividad con enfoque funcional 
 
 
 
 
FECHA: Agosto 31 / 2011 
TIPO DE ACTIVIDAD: Descubriendo información faltante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta ficha el Estudiante 1 
le describe la tabla de 
posiciones al Estudiante 2 
En esta ficha el Estudiante 2 
debe escribir el lugar de 
llegada de cada personaje de 
acuerdo con la información 
dada por el Estudiante 1 
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Con esta ficha el Estudiante 2 
le describe la tabla de 
posiciones al Estudiante 1 
En esta ficha el Estudiante 1 
debe escribir el lugar de 
llegada de cada personaje de 
acuerdo con la información 
dada por el Estudiante 2 
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Anexo N. Recopilación videos de tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
